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an sammtliche Einwohner der Gouvernements-Stadt Riga. 
Seit der begonnenen Wiederherstellung der Nigischen Vorstädte, hat die 
Livländische Gouvernements-Obrigkeit es sich angelegen seyn lassen, durch 
mehrere Bau-Vorschriften für die Regelmäßigkeit der hiesigen Stadt und 
ihrer Vorstädte Sorge zu tragen. 
Diese Vorschriften wurden, so wie das Bedürfniß sie forderte, von 
Zeit zu Zeit erkheilt, und es mußte daher ihre Sammlung und Vervoll-
ßändigung einer später« Zeit vorbehalten werden. Eine da$u besonders 
ernannte Comität ist sonach im abgewichenen Jahre beauftragt worden, 
unter Rücksichtnahme auf die frühern allgemeinen Verordnungen und 
mit Zulegung des Allerhöchst bestätigten Bau-Reglements vom Jahre 
1813 ein geordnetes Ganze allgemeiner, auch für die Zukunft geltender 
Bestimmungen, zu bilden, und hat mit Ausscheidung aller momentanen, 
und einzelne Besitzer betreffenden Anordnungen, namentlich aber der 
für die Stadt und Vorstädte angeordneten, specialen Umbauungen und 
Vmiri>möigÄfr, welche in ihrer vollen Kraft bleiben, in einet* allge­
meinen Bau-Verordnung ihre Arbeiten der Gouvernements-Obrigkeit 
vorgelegt. 
Zugleich war dieser Comität die Revision der bisher in der Gouverne-
ments-Stadt Riga geltenden Feuer - und Brand-Orduung übergeben. Das 
Resultat ihrer Prüfung hat diese Comität in einer, nach Anleitung der be-
standenen Vorschriften, entworfenen Feuer- und Brand-Ordnung nunmeh-
ro gleichfalls an die Gouvernements-Obrigkeit gebracht. 
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Пер ев о дъ. 
У К А 3 Ъ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Самодержца Всероссшскаго 
изъ ЛИФЛЯНДСКАГО ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕН1Я 
О  Б  Ы  В  А  Т  Е  Л  Д  М  Ъ  Г О Р О Д А  Р И Г И .  
Со времяни возсгпановлешя РияюкихЪ ФорштатовЪ, Лиф-
дяндское Губернское Начальство, изданными по строитель­
ной части постановлетями, имЬло попечете о правильности 
улицЬ и строетй, нанЪ вЪ самомЬ городЪ, тлкЬ и на фор-
штатахЬ. Постановления ein дЪлаемы были вЪ разныя время-
на смотря ПО надобносши, а потому но иначе нанЬ по п р О -
шествш времяни можно было приступить itb собранно и кЪ 
усовершенствованно оныхЪ. На сей конецЪ вЪ прошедшемЪ 
годЪ учрежденЬ Комитет!), которому поручено было, сооб­
ражаясь сЪ прежними по строительной части постановле­
ниями, и на основали* Высочайше утверятденнаго вЪ i8i3 году 
спгрЪительнаго регламента, заняться составом!) обгцихЪ пра-
вилЪ, которыми бы руководствоваться и на будущее время; 
вЪ слЬдств!е чего , онымЪ Комитетом!) и представлено Гу­
бернскому Начальству составленное по сему предмЬту по­
ложение, некасаясь до времянныхЬ постановленш, относя­
щихся кЪ частнымЪ лицамЬ, и имянно до нЪкоторыхЪ не-
рестроекЪ и перемЪнЪ какЪ вЪ городЪ такЬ и на форшта-
тахЪ, кои оставлеются вЬ своей силЬ. 
СЪ тЪмЪ вмЪстЬ поручено было оному же Комитету войти 
вЪ разсмотрЬте Риихскаго Поягарнаго Устава, по поводу чего 
такЪ же представленЬ начальству составленный онымЪ, на 
основанш существовавших!) по сему предмету учреждетй, 
новый пожарный Устав!). 
Nachdem diese beiden Ordnungen von dem Rigifchen Rathe, und 
sodann von der Gonvernements-Obrigkeit einer nochmaligen Beprufung 
unterzogen, und zweckentsprechend gefunden worden sind, so wird die 
hier angedruckte 
B a u - O r d n u n g  
für die Gouvernements-Stadt Riga desmittelst obrigkeitlich genehmigt 
und bestätigt, deren Befolgung sammtlichen Einwohnern von Riga zur 
unabweichlichen Pflicht gemacht, tmd dem Rigischen.Rache, so wie der 
Rigischcu Polizei-Verwaltung aufgetragen, über die Erfüllung derselben 
strenge Aufsicht zu führen. 
Riga Schloß, den 23. Mai igig. 
Kriegs-Gouverneur von Riga 
Marquis Paulucci. 
I. Du H a m e l ,  
Civil-Gouverneur. 
G r a f  K  0  s  k  u  l l, 
Regierungs-Rath. 





По разсмотрЪнш сихЪ двухЪ лостановленш РижскимЬ 
МагисшратпомЪ, а за шЬмЪ и ГубернскимЪ НачальствомЪ, 
найдены оные соответствующими цЪли ихЬ назначетя, а по­
тому утвержденный: 
УСТАВЪ ОПРОИЗВОДСТВЪ СТРОЕН1Й 
вЪ городЪ РигЬ и на форшгаатахЪ при семЪ припечатанЬ и 
вмЬняется вЪ непременную обязанность всЬхЪ обывателей 
наблюдать оный вЪ точности, Рижскому же Магистрату и 
У правЬ Благочиы1я подтверждено имЬть неослабное смотрЪ-
н!е за исполнстемЪ опаго. 
Рига вЪ замкЬ Main 2З дня 181g года. 
F ижск !й  Военный  ГубернашорЪ 
МАРКИЗЪ ПАуЛуЧЧИ. 
Гражданский Губернатора I. ДЮ Г А М Е Л Ъ. 
СовЪтникЬ Правлтя ГРЛФЪ КОСКУЛЪ. 
(М. П.) АссессорЪ Правлетя I. ФОНЪ РОГГЕ. 
Секретарь ГенЪ. 
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B a u - O r d n u n g  
für 
die Stadt Riga und deren Vorstädte.  
A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n .  
/ 
Nachgabe e ines  Baues .  
6 soll Niemand, sowohl in der Stadt als in den Vorstädten, irgend ein Ge« 
baute neu aufführen, oder an bestehenden Gebäuden irgend eine Bau-Verände-
rung vornehmen, ehe und bevor der Bauende zu diesem Behuf das Protocoll 
bei refp. Einem Edlen Kämmerei- oder Landvogtei-Gerichte ausgenommen, auch 
in Betreff dessen, nach erhaltener Erlaubniß, die schuldige Anzeige bei dem 
Bau-Adjutanten und Einer Rigascheu Polizci-Verwaltung gemacht hat. 
Die Genehmigung zu Bauten und Reparaturen in der Stadt wird we-
nigstenS 14 Tage vor dem beabsichtigten Anfang bei Einem Edlen Kammerei-
Gerichte nachgesucht, und ist der Bauende dabei verpflichtet: 
1.) seinen Besttztitel gehörig darzmhun; 
2.) mit seinen HauSnachbaren wegen des vorhabenden Baues Richtigkeit zu 
treffen, und selbige zu dem Ende vor Ein Edles Kämmerei-Geriche vor-
laden zu lassen; 
'S ' 
3.) auf den Fall, daß der Grund ihm nicht gehörig, die Zustimmung der 
Grundherrschaft nachzuweisen; 
4.) eine von dem Gouvernements-Architecten beprüften Fanden-Riß, so wie 




г ор  од  Ъ Ри гЪ и  е г о  ФоршгпашахЬ .  
ОБЩхя ПГАВИДА, 
О  П О З В О Л Е Н И И  С Т Р О И Т Ь С Я .  
Ни кто, какЬ в1э городЪ, шакЪ и на форшшашахЪ не имЬешЪ 
права вновь строишь какое либо здан!е или предпринимать ка­
тя либо перемЬны вЬ существующих!) уже строен1яхЬ, не 
испросивЪ на передЬ позволешя на то отЪ Шляхетнаго Кеме-
реннаго или Ландфохтейскаго' судовЪ и не получивЪ отрои-
тельнаго о семЬ протокола, по иолучент коего стпроющшся 
обязанЬ предъявить оной • какЬ Господину Бау-Адъютанту, 
так!) и Ригской У прав!) Благо читя. 
Позволете на постройку или починку вЪ город!) испра­
шивать слЬдуетЬ вЬ'шляхетпомЬ кемерейномЬ судЪ по кран­
ный мЪрЪ за 14 дней до предполагаемаго начатая построек!); 
при чем!) желающ1й строиьтся должен!) исполнить следую­
щее, а имянио : 
1.) Надлежащим!) образомЪ доказать право владЪтя тЪмЪ 
мЪстомЬ, накоемЬ строиться желает!» или тЪмЪ строе-
н1емЪ, вЪ коемЬ предполагаетЪ произвестъ починки. 
2.) СдЬлаться сЪ сосЪдами относительно намЪреваемой по­
стройки и для показания согласы на то пригласить ихЬ 
вЬ шляхетный кемерейный суд!). 
3.) ВЬ таком!) случаЪ, когда грунтовое мЬсто не принадле­
жит!) собственно строюхцемуся, онЬ обязан!) предъя­
вить доказательства о согласш на постройку владЬю-
щаго грунтом!). 
40 Представить засвидетельствованный губернскимЪ Ар­
хитектором!) фасадЬ, равномЬрно. 
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5.) den vom Stadt-Baumeister beprüften Bauriß nebst Kosten-Anschlag zn 
exhibiren, und endlich 
6.) den Amtömeister, welchem der Bau übertragen worden, nahmhast zu 
machen. 
Sobald diesen Vorschriften Genüge geleistet worden, erhalt der Bauende 
daö Bau-Protocoll mit der allgemeinen Anweisung, dem Vau-Reglement in 
allen Stücken nachzukommen, und sich vor Anfang des Baues mit dem ihm er« 
theilten Protocoll bei dem Herrn Bau-Adjutanten und der Polizei-Verwaltung 
zu melden. 
Wer einen Bau in der Vorstadt beabsichtiget, hat wenigstens 14 Tage 
vor dessen Anfang bei Einem Edlen Landvogtei- Genähte Folgendes beizubringen: 
1.) Die Grundcharte der Baustelle, als Erweis des Besitztitels. 
2.) Ein Zeugniß des Stadt-Revisors, oder wenn der Grund der Hohen Kro-
ne gehört, ein Zeugniß vom GouvernenrentS-Revisor, über die Zulässigkeit 
des Baues mit der Angabe, wie die Fronte der Gebäude zu stellen sey, 
als welches Attest zur genauesten Nachachtung mit dem Bau-Protocoll 
zurückgegeben wird. 
3.) Ein Zeugniß des Ingenieur-Comando'S über die Zulässigkeit des Baues 
in Rücksicht auf die Festung. 
4.) Einen vom Gouvernements - Architecten beglaubigten Fa^aden-Riß. 
5.) Einen vom Stadt - Baumeister beprüften Bauriß nebst Kosten-Anschlag, 
wobei jedesmal der zunftmäßige Maurer- und Zimmer-Meister, der den 
Bau leitet, namhaft gemacht seyn muß. 
6.) Quittungen über die Berichtigung der Grundgelder und Lateruengelder 
vom letzten Jahre. 
Im Fall Jemand auf Erbplähe, die Privatleuten zugehören, bauen will, 
hat derselbe deren Zustimmung zu erweisen. 
Nachdem das Landvogtei-Gericht alle diese Eingaben beprüft, fertigt dag-
selbe dem Jmpetranten ein Protocoll über die Zulässigkeit des Baues mit allge-
meiner Anweisung, sich in Allem nach dem ihm dabei zu ertheilenden Bau-Regle-
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5.) Одобренный городскимЪ БаумейстеромЬ планЪ строенпо 
со смЪшою, и на конецЪ. 
6.) Показать имянно того цЬховаго мастера, которому по­
стройка поручена будет!). 
По соблюденш сего желающему строиться выдается 
строительный протокол!) сЬ подтверждением!) руководство­
ваться во всем!) сим!) уставомЪ [и до начаппя построекЬ явить­
ся сЪ данным!) ему протоколом!) кЪ Господину Бау-Адъютан­
ту и вЬ управу благочитя. 
Желаю щ!й же строиться на фор штатах!) расномЬрио 
за 14. дней до начатая работ!) обязан!) испросить позволете 
от!) Шляхетнаго Ландфохтейскаго суда и представить при 
томЪ следующее, а имянно: 
1.) Грунтовую карту того мЪста, на которомЪ жедаетЪ 
произвести постройку, вЪ доказательство права владе-
н1я оным!). 
2.) Свидетельство отЪ городскаго Ревизора, или когда грун­
товое м'Ьсгао принадлежишь казиЬ, п г о свидетельство 
отЪ губернскаго Ревизора вЬ том!), что к!) произьеде-
нно постройки препятствия не имеется, вЪ каковых!) 
свидетельствах!) должно быть показано расположен!^ 
предполагаемыхЪ строений, свидетельства же ein воз­
вращены быть имеют!) при выдаче строительнаго про­
токола для точнаго на основати оныхЪ поступления. 
3.) Свидетельство Инженерной Команды вЪ томЬ , что кЪ 
произведетю построекЬ ни какого препятствия не име­
ется. 
4.) Засвидетельствованы!! губернскимЬ АрхитекторомЬ фа-
садЬ строенпо. 
5.) Одобренный городскимЬ БаумейстеромЬ планЪ строенпо 
со смЬтою и cb пЪказатсмЬ тЬхЬ имянно цЬховыхЬ ка-
менщичьяго и плотничнаго мастеровЬ, кои управлять 
будут!) постройкою, и 
6.) Квитанции вЬ уплате грунтовых!) и фан арных!) денег!) 
за прошедшш год!). 
Буде кто пожелает!) произвести постройку на грунтЬ 
принадлежащем!) собственно частному лицу, то требуется 
предьявлетя доказательства вЬ согласш на то владельца 
грунтом!). 
Ландфохгпейскш судЬ по разсмотрЬнш всЬхЬ доказатель­
стве выдает!) просителю строительный протокол!) сЬ под-
тверждетемЬ руководствоваться во всемЬ симЬ уставомЪ 
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ment zu richten, und sich mit dem Protocoll sofort bei dem Herrn Bau-Adju-
kanten und der Polizei-Verwaltung zu melden, aus, und erhält der Bauende 
alle Eingaben, mit Ausnahme des vom Jngenieur-Commando genommenen Zeug-
nisses, zurück. Ehe und bevor jedoch das Protocoll zu einem in der Stadt oder 
der Vorstädte auszuführenden neuen Bau ausgefertigt werden kann, muß zu-
vörderst dazu bei Einer Hochverordneten Livlandifchen Gouvernements-Regierung 
um die Bestätigung angesucht werden, welches durch die refp. Stadt-Behörde 
gefchiehet. — Um die etwanigen Bauenden in Betreff der bei Ansuchung und 
Nachgabe der Erlaubniß zum Bau vorfallenden gerichtlichen und anderweitigen 
Kosten in Kcnntniß zu setzen, ist am Ende dieses Reglements die specificirte Auf-
gäbe dieser Kosten beigefügt, welche nicht überschritten werden dürfen. 
A n f a n g  e i n e s  B a u e s .  
Vor geschehener Ausreichung des Protocolls über einen vorzunehmenden Bau 
und vor geschehener Anweisung, in welcher Art ein solcher zu bewerkstelligen sey, 
so wie vor getroffener Richtigkeit mit den Nachbarn über die bei einem Bau zu 
haltende Grenze, und vor geschehener Meldung bei Einer Rigaschen Polizei-Ver-
waltung und dem Herrn Bau-Adjutanten, darf unter keiner Bedingung mit der 
Legung des Fundaments der Anfang gemacht werden. Dieselbe Vorschrift gilt 
auch bei einer im Wesentlichen vorzunehmenden Bau-Verandcrung, wobei gleich-
falls zuförderst die Nachbarn gehört werden müssen. Die dawider Fehlenden 
sollen das erstemal mit einer Geldstrafe von Zv Rubeln B. A., das zweitemal 
mit 100 Rubeln B. A. und fo in fortgehender Steigerung belegt werden. 
Gleichwie der Bauherr, soll auch derjenige Maurer- und Zimmer,Mei-
stet', welcher es sich beikommen lassen sollte, irgend einen Bau oder irgend eine 
Bau-Veränderung anzufangen, ehe und bevor ein ihm dazu die Erlaubniß er-
theilendes Protocoll ausgenommen worden, mit ebenmäßiger Strafe in fortge-
hender Steigerung belegt werden. 
Von der Aufficht über die Bauten. 
Die Polizei hat zunächst die Aufsicht namentlich: 
2.) daß nirgend ohne gerichtliche Erlaubniß gebauet werde; 
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(иоего одинЪ ЭкземплярЪ ему при томЪ дается) и до нача­
тая работЪ явиться сЬ подучениымЪ протоколомЬ к!) Госпо­
дину Бау-Адыотаиту и вЬ Управу благочишя. ВмЬсгпЬ сЪ про­
токоломЬ возвращаются просителю всЬ поданныя имЪ бума­
ги, изключая свидЬтельства Иия1енерной Команды. 
До выдачы протоколовЪ о позволении строиться, какЬ вЪ 
городЪ, такЪ и на форштатахЪ испрашивается со стороны 
городских!) присудствеиныхЪ мЬстЬ утверя^дете Лифлянд-
скаго Губерискаго правления. 
Для СЕЬдетя же желагощихЬ строиться прилагается вЬ 
концЬ сего устава подробная такса о платЬ производимой 
при испрошен1и позволения па постройку, сверьхЬ коей ничего 
болЬе требовать не позволяется. 
О НАЧАТ1И ПОСТРОЕКЪ. 
Прежде получетя строительиаго протокола, назначения 
накимЪ образомЬ предполагается произвести постройку, а 
равно до здЬлки сЬ сосЪдами относительно границЬ и до 
лредь явлетя протокола какЬ Господину Бау-Адыотанту такЬ 
иУправЬ Благочиния, ни кто ни подЬ какимЪ видомЪ не дол­
жен!) приступать кЬ заложенпо фунтаменгпа.— Равномерно 
безЪ соблюдения вышесказаннаго не приступать кЪ произведе-
н1ю существенных!) перемЬиЬ вЪ находящихся строетяхЬ 
при чемЪ такЪ же сосЬди желающаго сдЬлать вЪ строении 
своемЬ перемЬну должны быть на передЬ выслушаны. 
ВЬ противность сего поступающее облагаются денеж­
ным!) штрафом!), коего взыскивать за первый разЬ бе Руб. Ас-
сигнац1ями, за другой раз!) юо Руб. Ассигнациями же и такЬ 
далЪе при каждом!) вновь ослушанш вЬ двое противу послЬдне 
взысканиаго. 
СверьхЬ взыскания сего штрафа сЪ хозяев!) домовЬ под­
вергать оному на том!) же самомЬ основании и тЬхЬ масте­
ров!) каменщичьяго или плотничнаго цЬха, кои приступятЬ 
кЬ какой либо постройкЬ или кЪ перемЬнЬ строенш прежде 
получения изЬ суда строительиаго протокола. 
О НАДЗОРЪ ЗА ПОСТРОЙКОЮ. 
ВЬ обязанность полицш входитЬ наблюдать слЬдующее, 
а имянно: 
1.) Что бы ни гдТ) ни каких!) построекЬ не производилось 
без!) судебнаго дозволетя. 
/ 
2.) daß man nicht mit Schaalen, Brettern oder Stroh decke, und 
50 sich nicht grobe Verstoße gegen den Fanden-Riß zu Schulden kommen 
lasse. 
Für Bau-Fehler im Innern der Gebäude sind dagegen die Polizei-Beamten 
nicht verantwortlich, weil dafür der die Leitung habende Werkmeister speciell auf-
zukommen hat. Der zweckmäßigen Aufsicht wegen, muß sich vor Anfang des 
Baues der die Leitung habende Werkmeister mit dem Protocoll nicht nur bei 
dem Herrn Bau-Adjutanten und der Polizei-Verwaltung melden, sondern sobald 
der Bau wirklich beginnen soll, davon auch auf der Siege unter Vorzeigung 
des Bau-Protocolls, Anzeige machen, und muß von den Bauenden die Einrich-
tung getroffen werden, daß zu jeder Zeit das Bau-Protocoll und der Fa^aden-
Riß auf der Baustätte inspicirt werden kann. Zur genauer« Aufsicht muß jeder 
Quartal-Officier seinen Bezirk wenigstens einmahl in der £Boche revidiren und 
der Siege berichten; jeder StadttheilS-Auffeher aber zur erforderlichen Controlle 
wenigstens seinen Bezirk monatlich einmal. 
Sobald bei einem Bau etwas Unzulässiges bemerkt wird, hat der Polizei-
Beamte sofort der Bau-Behörde davon eine genaue Anzeige zu machen, und 
diese, nach Beprüfung der Umstände, den Stadt-Revisor oder Stadt-Baumei-
stet zur Besichtigung an Ort und Stelle zu senden. 
Diesen Beiden, so wie dem jedesmaligen Bau - Adjutanten, wird es gleich-
falls zur Pflicht gemacht, sobald sie an den Bauten etwas Unstatthaftes wahr­
nehmen, solches der Bau-Behörde anzuzeigen. 
Ohne vorhergegangene Untersuchung und Beprüfung der Haltbarkeit des 
Fundaments und des untern Stockwerks, ist keine neue Anlage von Zimmern, 
besonders aber nicht die Aufführung eines andern Stockwerks zulassig. 
Falls bei einer anzustellenden Untersuchung das Neuerbaute oder Abgean-
derte als vorschriftswidrig befunden werden sollte; so soll dasselbe auf Kosten 
des schuldigen TheileS, mit Beihülfe der Polizei, nach Beschaffenheit der Um-
stände, sofort niedergerissen oder vorschriftmäßig umgeändert werden. Derjenige 
Meister ans dem Zimmer - oder Maurer-Amte aber, der dessen überwiesen 
2.) Чшо бы кровли не были крыты заболонками, досками, или 
соломою, и 
3J) что бы вЪ постройкахЪ не допускаемо было явныхЬ про-
тиву фасада погрешностей. 
За сдЬланныя внутри строений ошибки полицейским!) чи-
новникамЬ не отвЬчать, по тому чшо за так о выя отвЬпг-
сшвуетЬ управляющей постройкою мастерЬ , а дабы имЪть 
надлежагцш за всЬмЬ тЪмЬ надзорЪ, управляющей постройкою 
мастерЬ обязаиЪ до начатая оной явиться сЬ выданнымЪ изЬ 
суда строительнымЪ протоколомЬ не токмо кЬ Господину 
Бау-Адъютанту и вЪ Управу Благочитя, но и сверьхЬ того 
объявишь о начапии постройки на сьЬзжемЬ дворЬ сЬ показа-
н!емЬ такЬ же протокола. За симЬ строющ)йся должепЬ 
распорядиться таким!) образомЪ, чтобЬ строительный про­
ток олЬ и фасадЪ во всякое время можно было видЬть на мЪ-
стЪ построения. Для бдитЪльнЪйшаго надзора каждый квар­
тальный офицерЬ долженЬ осматривать ввЬренный ему округЬ 
по крайнЬй мЬрЬ одинЬ разЬ вЪ не^Ьлю и о наидеиномЬ ДОНО­
СИШЬ сьЬзжему двору, всякш же частный приставь обязанЬ 
ежс^/пЬсячно по крайней мЬрЪ по одному разу осматривать 
часть свою для повЬрки. Естьли замЪчена будетЬ непоз­
волительная или неправильная постройка, то полицейской чи­
не вникЪ должен!) немедлЬнно объявить осемЬ завЬдывающимЬ 
строительного частно присудственнымЬ мЬстамЬ , которыя 
смотря по обстоятельствамЬ отряжают!) Городскаго Реви­
зора, или Городскаго Бау-Мейстера для надлежагцаго на мЪстЪ 
изслЬдоватя. Не только оба ein лица, но и находящейся при 
должности Бау-АдыотантЬ обьязаны такЬ я*е вЪ случпЪ про­
изводства кЪмЬ либо строенш не по предписаннымЬ прав и-
ламЬ немедлЬнно давать знать о семЬ сказанным!) присуд­
ственнымЬ мЬстамЬ. 
БезЬ предварительная освидетельствован!^ и изЬслЬдо-
ван!я прочности фунтамента и всего строетя не дозволяется 
надстроивать новых!) этажей или уешроивать комнатЬ какЬ 
для жилья, такЬ и для других!) надобностей. 
Буде при учинеиномЬ изслЪдованш окажется, что по­
стройка новаго, или передЬлка стараго строения произведена 
вЬ противность установленных!) правил!), то вЬ таком!) слу-
чаЬ оное строете на щетЬ виновнаго сЬ помощью полицш 
смотря по обстоятельствамЬ либо тот!) часЬ сломать либо 
сходно правилам!) передЬл.ать. ТотЬже каменных!) или плот-
ничныхЪ дЬлЬ мастерЬ который уже двукратно обличенЬ 
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ro erben sollte, daß er bereits zweimal bei den von ihm geführten Bauten die 
Beobachtung der angelobten Bauvorschriften vernachlässiget, soll bei dem drit-
tenmale ohne weiteres seines Meisterrechts verlustig gehen. 
Bau-Verembaruug und Servituten. 
Jede, sowohl in der Stadt als in den Vorstädten, bei einem neuen Bau 
oder bei einer vorzunehmenden Bau-Veränderung von den Nachbarn getrosse-
nen Vereinbarung, wodurch entweder eine Servitut oder andere Verpflichtung 
constituirt wird, soll nur alsdann die gehörige Gültigkeit haben, wenn sie entweder 
bei dem Kämmerei- oder Landvogtei-Gerichte angezeigt, mit den vorhandenen 
Bau-Vorschriften übereinstimmend gesunden, gerichtlich bestätigt und in's Pro­
tocoll eingetragen worden ist. Vom Tage der Publication dieses Reglements an 
werden künftig Servituten nur durch von beiden TheUen getroffene gerichtlich 
verschriebene Abmachungen erworben, und bei einem neuen Bau nur mit Zu-
stimmung des Berechtigten wieder gehoben. 
F a 9 л Ь e »t. 
Alle an Gassenlinien, sowohl in der Stadt als in den Vorstädten, stehende 
Gebäude, Zäune und Pforten müssen nach den Allerhöchst bestätigten Fanden 
erbauet feyn. 
F a r b e n .  
Allen und jeden Gebäuden ist ein äußerer Anstrich mit denen genehmigten, 
auf der dem Bau-Reglement beigefügten Farbentafel bemerkten Farben zu ge­
ben, und falls solches nicht geschehen sollte, hat die Polizei, für Kosten des 
Schuldigen, das Aeußere der Gebäude vo« neuem mit erlaubten Farben austrei-
chen zu lassen. Das Buntstreichen an den Häusern mit verschiedenen Farben, 
z. B. der Fensterladen к., wird zugleich andurch untersagt. 
Ausführung des Baues durch Amts-Meister. 
Zur schuldigen Befolgung der im 7ten §. des von Einer Hochverordneten 
Livländ. Gouvernementö-Regierung unterm 10. Jnny 1818, sub N0.3333. einet-
nirten Reglements für die HandwerkS-Aemter enthaltenen Vorschrift, woselbst es 
heißt: 
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былЬ вЪ несоблюденш предписанныхЬ ему при производстве 
построекЬ правилЬ и вЬ трепли разЬ вЪ томЬ же виновнымЪ 
окажется, лишается не принимая никакихЬ оправданий права 
мастера. 
О СДЪЛКЪ СЪ СОСЪДАМИ И О ПРАВОСТЯХЪ НА 
ГРУНТОВЫЯ МЪСТА 
КакЬ вЬ городЬ, такЬ и на форштатахЬ при предполагае­
мы xb новыхЬ построетяхЬ или передЬлкахЬ вЬ старыхЬ, 
всякое соглашение сосЪдовЬ между собою, которымЪ устано-
вляется какое либо изключительное право на грунгаЬ или обя­
занность, тогда только признается дЬйствительнымЬ, когда 
отаковомЬ соглашети обьвлено будегпЬ кЬ Камер ейномЬ или 
ЛандфохтейскомЬ судахЬ и по сличении сЪ существующими 
по строительной части узаконениями послЬдуетЬ утвержде-
nie сЪ запискою о томЬ вЬ судебномЬ протоколЪ. 
Со дня опубликования сего устава впредь особенныя право-
СШИ на Грунты иртбр-Ьгггасмы ömmz» могут JJ шоимо с Ъ утие рж-
детя суда по согласно на то сЬ обЬихЬ сторонЬ, а при новомЪ 
построении не иначе уничтожены быть, какЬ сЬ с о глас 1я 
нользующагося правостно. 
О  Ф А С А Д А Х  Ъ .  
ВсЬ строения, заборы и ворота на улицу, какЬ вЪ городЬ, 
такЬ и на форштатахЬ должны дЬлатся по высочайше ут-
верждениымЬ фасадамЬ. 
ОКРАШИВАНШ СТРОЕШЙ. 
Всякаго рода строения должны быть сЬ наружи окрашены 
утвержденными красками, показанными вЬ находящемся при 
семЬ уставЬ рисункЬ, а буде кто сего не исполнить, то вЬ ша-
комЬ случаЬ полиц!я имЬетЪ приказать окрасить гпаковое 
сгпроете сЬ наружи утвержденною краскою на щетЬ винов-
яаго. При чемЬ запрещается красить дома, ставни и проч. 
разноцвЬтными и пестрыми красками. 
О ПРОИЗВЕДЕНШ ПОСТРОЕКЪ ЧРЕЗЪ ЦЪХОВЫХЪ 
МАСТЕРОВЪ. 
Во исполнение уго пункта ремесленнаго устава публике-
ваннаго по предписанию Лифляндскаго Губернскаго Правления 
отЬ ю 1юня löißro года за No. 3333. вЬ коемЬ изображено : 
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„So wie es überhaupt zu den Vorrechten des Amts-Meisters gehört, die 
„Arbeit zu verdingen, oder Contracte über dieselbe abzuschließen, so soll, 
„wegen des dabei in Anregung kommenden Interesse des Publikums, na-
„menklich von keinem Gesellen bei dem Maurer- und Zimmer-Meister-
„Amte ein C.^ntract abgeschlossen werden, ohne einen zur Aufsicht gewähl-
„ten Meister, dem der Meister-Groschen werden muß. Daher ist kein Bau-
„Contract als gültig anzunehmen, noch soll derselbe dem Bauherrn oder 
„Bau-Uuternehmer ein Klagerecht geben, in welchem nicht zugleich der Mei-
„ster namhaft gemacht ist, dem die Aussicht übertragen worden." 
soll es Niemanden verstattet seyn, weder die Aufführung eines neuen Gebäu-
des, noch fönst eine Veränderung oder sonstige Reparaturen an schon bestehenden 
Gebäuden, ohne Zuziehung eines zum hiesigen Maurer- oder Zimmer-Amte 
gehörigen Meisters, welcher für die vorschriftmäßige Ausführung des zu unter-
nehmenden Baues verantwortlich ist, bewerkstelligen zu lassen. 
Prüfung der Amts-Meister. 
Wenn ein zünftiger Geselle bei dem Maurer- oder Zimmer-Amte Mei-
ster werden will, muß derselbe bei Prüfung auch über den Inhalt des Bau-
Reglements befragt werden, ein Exemplar desselben bei dem Meisterwerden er-
halten, und dessen pünktliche Befolgung eben fo, wie die bereits jetzt Vorhände-
nett Meister des Maurer- und Zimmer-Amtes eidlich bei dem Amts-Ge-
richte angeloben. 
A n b a u t e n .  
In Rücksicht der Anbauten, welche bei den Häusern in der Stadt und den 
Vorstädten vorgenommen werden sollten, ist Folgendes zu beobachten: 
a) müssen selbige stets nach den Allerhöchst bestätigten Fanden aufgeführt 
werden, und wenigstens drei Oeffnungen haben, d. h. drei Fenster, oder 
zwei Fenster und eine Thüre; 
b) sind solche Anbauten nur bei solchen Häusern zu gestatten, die der Wahr-
scheinlichkeit nach nicht über drei Jahre, ohne umgebaut zu werden, ste-
hen können; daher denn auch die Anbauenden durch ein Reversale sich ver-
pflichten müssen, daß sie, nach Ablauf von drei Jahren, ihre alten Hauser 
niederreißen, und an deren Stelle zu den Anbauten den neu aufzuführen-
den Theil, nach einer gleichen Fa^ade, erbauen lassen werden. 
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, ,Поелику вообще кЪ преимущесгпвениымЬ правамЪ цЬховаго 
„мастера принадлежит!) рядится о приняппи на себя работЬ • 
7 ,и заключать на оныя контракты, то по сопряженной вЬ 
,,тЬмЬ общественной пользЬ, воспрещается каменщичьяго и 
„плотничнаго цЬха подмастерьямЬ заключать контракты 
,,безЬ выбраннаго для присмотра за постройкою мастера, 
,,которому слЪдуетЬ получать отЬ нихЬ за то такЬ назы­
ваемые мастеровые деньги; а потому всЬ таковыя контрак-
,,ты, вЬ коихЪ не поимянованЬ мастерЬ принявшш на себя 
?,надзорЬ за постройкою признаются не действительными 
,,и не даютЬ строющемуся права на принесение жалобЬ." 
Ни кому не дозволяется строить новыя строетя или 
производить персмЪны и починки вЬ сгаарыхЬ,безЬ препоруче-
тя оныхЬ надзору мастера изЬ здЪшняго каменщичьяго или 
плотничнаго цЬховЬ, которой обязанЬ отвЪтствовать за 
произведете постройки cb соблюдетемЬ предписаныхЬ пра­
вил!). 
О ИСПЫТАНШ МАСТЕР ОВЫХЪ. 
Буде кто изЬ каменщичьяго или плотничнаго дЬлЬ подма­
стер ывЬ пожелаетЬ сдЪлаться мастеромЬ, то таковаго при 
испытанш вЬ знати ремесла своего надлежитЬ вопрошать о 
содержании сего устава, а при утверждении его мастеромЬ вы­
давать одинЬ ЭкземплярЬ онаго сЬ тЬмЬ, чтобЬ онЬ вЬ точ­
но мЬ соблюдены правил!) сего устава на ровнЬ со всЬми нахо­
дящимися уже нынЬ каменщичьяго и плотничняго цЬха масте­
рами учинилЬ вЬ цЬховомЬ судЬ присягу. 
О  П Р И С Т Р О Й К А Х Ъ .  
ВЬ разеуждети производимыхЬ при строен!яхЬ вЪ городЪ 
и на форштатахЬ пристроекЬ постановляется слЬдующее: 
a.) что бы таковыя пристройки производились не иначе, 
какЬ по Высочайше утвержденным!) фасадам!) и чтобы 
имЬли по крайнЬй мЬрЬ три отверстхя, то есть : три 
окна, или два окна и одну дверь, и 
b.) что бы пристройки допускаемы были при шакихЬ токмо 
строетяхЬ, которыя не болЬе трехЬ лЪтЬ оставаться 
могутЬ безЬ перестройки; а потому тотЬ которой же-
лаетЬ сдЬлащь пристройку должен!) дать подписку вЬ 
томЬ, что по истеченш трех!) лЪтЬ старое строете сло-
зиаетЬ, а на мЪстЪ онаго кЬ возводимой части пристро­
ить новое строете по то муже фасаду. 
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Bei den bereits stehenden Häusern in der Stadt, und nach Befund der Um« 
stände auch in der Vorstadt, bei welchen die etwa vorzunehmenden Veränderun« 
gen oder größern Anbauten sich, ohne daß der Abstand des Alten zu dem Neuen 
zu grell erscheine, nicht ganz fa^adenmäßig bewerkstelligen lassen, soll eö gestat-
tet seyn, nach zuvor einzuholender specieller Genehmigung deö Hohen Herrn Ober-
Befehlshabers, von den vorgeschriebenen Fanden abzuweichen, und eine andere, 
dem Ganzen angemessenere, jedoch immer den Regeln der Baukunst und Syme-
trie gemäße, zu entwerfen. Alte öffentlichen Gebäude müssen so viel als möglich 
von allen Anbauten frei bleiben, besonders muß dies bei Haupt-Kirchen gesche­
hen , weswegen denn auch die an diesen schon befindlichen Anbauten, wenn sie 
verfallen, ferner nicht mehr aufgeführt werden dürfen. 
Sicherung vor Feuersgefahr. 
Es sollen, in Gemäßheit der revidirten Feuer- und Brand-Ordnung, bei ei-
nem künftigen neuen Bau, besonders in den Vorstädten, keine dergleichen Ein-
richtungen getroffen werden, daß in ihnen Handwerker, die täglich in Holz ar­
beiten, mit andern, die ihre Arbeit in Feuer machen, wie z. B. in Schmieden, 
in einem UNd demselben Gebäude ihr Gewerbe treiben. 
Die Brandmauern zwischen den Gebäuden sind i£ Fuß dick von Ziegeln, 
und dieselben im Innern der Gebäude frei von Holz und bei den anstoßenden 
Holzwänden 2 Fuß dick von Ziegeln aufzuführen. Wo die Oefen- und Küchen-
UNd Schornsteinröhren durchgehen, muß die Mauer vom Holz ab, 6 bis 9 Zoll 
stark seyn. 
Eiserne Ofenröhren müssen an massiven Wanden, nicht aber an hölzernen 
oder Fachwerkswänden, auch nicht z'a nahe unter den Gipsdecken angebracht und 
durchgeleitet werden. 
Bei den Oefen ist dem Ausgange des Feuer-Kanals nach der Schornstein-
röhre zu nicht die Richtung nach der obern Decke zu, sondern 2 Fuß von der 
Fuß-Bodenlage zu geben. 
Die obere Decke der Oefen muß i^Fuß von der Oberlage abstehen, und wo sich 
Oefen auf einer Unterlage von Holz befinden, ist diefe mit eisernen Platten zu beklei-
den, über selbige auch noch ein hohler Rost von Eisen, Ziegeln oder Kacheln zu 
stellen. Nicht bloß unter den Oefen, sondern auch vor den Ofenlöchern und Kaminen 
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Относительно находящихся уже вЪ городЬ, а такЪ же 
смотря по обстоятельствамЬ и на форштатахЬ домовЬ , при 
коихЬ предполагаемыя перемЬны или пристройки немогутЪ 
быть соглашены по одному фасаду сЬ существующимЪ уже 
строетемЬ, позволяется отступать отЬ предписанныхЬ фа-
садовЬ сЬ тЬмЬ однакожЬ, чтобЬ составленЬ былЬ новый по 
правиламЬ Архитектуры и симмегпрш и всЬму цЪлому прилич­
ный фасадЬ, который долженЬ быть утвержденЬ Господи-
номЬ ГлавноуправляющимЬ Гражданскою частно. ВсЪ общест-
венныя здатя оставлять сколько возможно свободными отЬ 
пристроекЬ, вЪ осовеннОсти же церкви; а потому имЬющхеся 
при оныхЬ пристройки, когда они обвЬтшаютЬ, не дозволяшЪ 
вновь выстраивать. 
О БЕЗОПАСНОСТИ ОТЪ ПОЖАРА. 
Сходно сЪ вновь изданнымЬ пожарнымЪ уставомЬ поста­
новляется , чшобЬ при посгаройиЬ новыхЬ зданий вЬ особен-
ности на форштатахЬ, ремесленники занимающееся еже­
дневно работою изЪ лЬса не производили оной вЬ одно время 
и вЬ одномЬ и томЬ же строети сЬ кузнецами и другими ма­
стеровыми, производящими ремесло свое посредством!) огня. 
Пожарныя стЬны (Brandmauern) между двумя строениями 
должны быть сдЬланы изЬ кирпича вЪ i£ фута толщины и 
внутри строений свободны отЬ дерева, а при смЬжности сЬ 
онымЬ имЬть вЬ толщину 2 фута. ГдЬже проходять печные, 
очажные и дымовые трубы, тамЬ стЬны оныхЬ отдалять отЬ 
деревянныхЬ на 6 и до 9 дюймовЬ. 
Железныя печныя трубы могутЪ быть проведены токмо 
вЬ каменныхЬ, а отнюдь не вЬ деревянныхЬ или фахверковыхЬ 
стЬнахЬ и располагать оныя не слишкомЬ близко кЬ потоло-
камЬ и непроводить чрезЬ оныя. 
При пЪчахЬ выходЬ огневой трубы вЬ дымовую направлять 
не кЬ потолоку, но на два фута отЬ полу. 
Верхняя плоскость пЪчи должна отстоять отЪ потолка 
не мЪнЬе какЬ на i\ фута, а гдЬ пЬчи ставятся на деревян­
ныхЬ подстилкахЬ, тамЬ обивать с!и подстилки железными 
- листами и сверхЬ того на оныхЬ ставить подЬ пЬчи рЬшет-
чатый изЬ железа, кирпича или израсцовЬ сдЬланный под-
ставЬ. Не токмо какЬ сказано выше подЬ пЬчми, но такЬ 
же и предЬ устьями оныхЬ и предЬ камельками выкладывать 
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muß in den Wohnzimmern der Fußboden mit Steinen oder Ziegelsteinen ansge-
legt oder mit eisernen Platten beschlagen werden. 
Die in den Schornsteinen befindlichen Räucherstangen dürfen nie von Holz, 
sondern nur von Eisen seyn, und ist eö rathsam, statt ihrer eiserne Haken, oder 
besser noch Ringe an den Schornsteinwänden anbringen zu lassen. 
Die Schornsteinröhren der Küchen nnd Oefen müssen nicht mit Lehm, fon-
dern stets mit Katk gemauert, und damit sowohl inwendig als auswendig beputzt 
werden. Auch müssen die Schornsteine der Oefen wenigstens ein Quadrat-Fuß 
groß, uud die Schornsteine der Kuchen und Kamine wenigstens 1^ Fuß groß, 
damit dieselben von dem Schornsteinfeger gehörig bestiegen und gereinigt werden 
können, gemacht werden. Es müssen dieselben stets auf der Brandmauer und 
durchaus nicht auf den Lagen ruheN, wenigstens von der Dicke eines halben Zie-
gels, und 5 Fuß Über die Spitze des Dachs hinaus geführt seyn. Endlich dür-
fen in felbigen, wo sie durch die Böden oder oberen Zimmer gehen, durchaus 
keine Thüren-Oeffnung oder Spelten angebracht werden. 
Der Feuerheerd muß von Ziegeln 1 Fuß dick gemauert werden. 
S c h m i e d e n .  
An allen Hauptstraßen, sowohl in der Stadt, als in der Vorstadt, ist es 
nicht erlaubt, Schmieden anzulegen; eben so wenig auch in den Nebenstraßen 
vor den Schmieden auf der Straße Einrichtungen zum Pferdebeschlagen machen 
zu dürfen. Außer den gegenwärtig in der Stadt befindlichen Schmieden, na-
mentlich der Maneckefchen an der Jakobs-Kafernenstraße, der. Unterbecherfchen 
am Paradeplatze, der Pfabeschen all der Munstereigasse, der Balzerschen, F. W. 
Grünhagenschen und C. M. Grünhagenschen an der Schmiedestraße, der Har-
watschen an der Riesingögasse und der Arnoldschen an der Malergasse, dürsen 
keine ferner in der Stadt angelegt werden. Däfern aber das Arsenal völlig 
eingehen, und der Platz bebaut werden sollte, ist der Besitzer der Unterberger« 
fchen am Paradeplatze befindlichen Schmiede gehalten, selbige in eine kleinere 
Straße zu versetzen. Sollte eine von den eben gekannten Schmieden eingehen, 
so kann an Stelle derselben eine andere nur in den oben namhaft gemachten 
Straßen, oder an ganz abgelegenen Plätzen mit obrigkeitlicher Bewilligung an-
gelegt werden. 
лолЪ камнемЪ, или кирпичемЪ, или обивать железными ли­
стами. 
Употребляемыя вЪ дымовых!) трубахЪ для копчетя пере­
кладины, должны быть сдЪланы из!) я*елеза, а однготь не де­
ревянные еще полЬзнЬе употреблять вмЬсгао оныхЬ укрЬплен-
ныя вЪ стЬнах!) трубЬ железныя крючья, или железныя 
кольца. 
Очажныя и печныя дым о выя трубы ни когда не класть на 
глинЬ, но за всегда на извЪсти, а такЪ же оною внутри и сЬ 
наружи ощекогпуривагпь. 
Дымовыя трубы должны имЬть пространства у пЪчей по 
крайнЬй мЬр!) одинЪ, а у кухонь и каминовЬ полтора фута вЬ 
квадрат!), дабы трубочисти могли вЪ оныя лазить и надлежа­
щим!) образом!) очищать. — Трубы складывать всегда на по-
жарныхЬ стЬнах!), а отнюдь не на потолчныхЬ переводах!) и 
толщиною по крайнЪй мЬрЬ вЬ половину кирпича, а выводить 
над!) кровлею вышиною вЬ 3 фулпа, шакЬ же ab трубахЬ про — 
веденных!) подЪ крышею или чрезЪ верхнее комнаты, дверецЬ 
или выошекЬ дЬлагаь не позволяется. Очаги должны быть 
складены изЪ кирпича толщиною вЪ одинЬ фушЪ. 
О  К У З Н И Ц А Х  Ъ ,  
На всЪхЪ главных!) улицах!), как!) вЬ город!), такЪ и на 
фор штатах!) кузниц!) заводить не позволяется, а равно и в!) 
малых!) улицах!) передЪ кузницами ни каких!) заведенш для 
подковки лошадей не д'Ьлать. СверхЪ находящихся нынЬ вЬ 
город!) кузниц!), а имянно, кузнецов!) : Манеке на якубской ка­
зарменной улицЬ, Унтербергсра на парадЪ-плацЬ, Фаба на мун-
стерей улицЬ, Бальцера, Ф. В. Грингагеиа и К. М. Грингагена 
на кузнечной улицЬ , Гарвата на ризинговой улиц'Ь и Арнольда 
на*малярной улиц!), вновь кузниц!) вЪ город!) заводить не доз­
воляется. Буде же городской арсенал!) во все уничтожится и 
оное мЬсгао вновь застроено будет!), то вЪ таком!) случай 
хозяин!) состоящей на парадЪ-плацЬ кузницы У нтербергерЬ 
обязан!) оную перенесть вЪ одну из!) малых!) улицЬ города. А 
так!) же в!) таком!) случаЪ, когда которая либо изЬ вышеу­
помянутых!) кузниц!) уничтожится, то на мЪсто таковой с!) 
дозволения начальства может!) быть заведена вновь другая, но 
не иначе, как!) вЪ одной изЬ вышеозначенных!) улицЪ , или на 
отдаленном!) мЬстЪ города. 
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D e s t i l l a t  u r e n .  
Die Destillaturen müssen in feuerfesten, wo möglich gewölbten Behältnissen, mit 
massiven Wanden und steinernen Fußböden angelegt, der Helm mit einem eisernen 
Band lund Uebersall gesichert, und die BranntweinS-Niederlagen in abgesonderten, 
wenn auch nicht gewölbten, doch sicheren Räumen, welche eiserne Thüren und eiserne 
Luken haben müssen, befindlich seyn. Wo aber eine Destillatur an eine gemein-
schaftliche Mauer anzulegen ist, muß zuvor der Nachbar um seine Eiwilligung be-
fragt werden. 
F l  e i s ch - B u d e N .  
Sowohl in der Stadt, als auch in den Vorstädten, dürfen keine Fleifchbu-
den in den Häusern angelegt werden. 
Die mittelst Auftrags Sr. Erlaucht des Herrn Civil-Ober-Befehlshabers 
und mehrerer hohen Orden Ritter. Marquis Paulucci, vom 5. Mai 181Ö, 
sub Nr. 1438, in Betreff der Scharren, der Schlachthäuser, und deren Um-
bauung erlassenen, den refp. Interessenten bekannt gemachten Anordnungen, und 
zur Erfüllung derselben gesetzten Fristen, so wie die übrigen von den Hochobrig-
seitlich angeordneten Kommitteen für nothwendig befundenen fpeciellen Bestim-
mutigen bleiben in voller Kraft. 
Anlegung von Buden und Schenken. 
Dadurch, daß Jemanden der Bau einer Bude oder Schenke bewilligt wird, 
erhalt derselbe keineswegs die Berechtigung in dem neuen Gebäude, Handel oder 
Schenkerei treiben zu dürfen, sondern ist wegen eines solchen Gewerbes die Erlaub-
niß noch besonders bei der competenten Behörde anzusuchen. 
D a ch e r .  
Alle in der Stadt und in den Vorstädten bereits vorhandene oder noch zu 
erbauende Gebäude müssen durchaus mit Dachpfannen oder Eifenplakten gedeckt seyn. 
Die mit Blech bekleideten Dacher sowohl in der Stadt, als in den Vor-
städten, müssen die in den Allerhöchst bestätigten Fanden angegebene Höhe er-
h a l t e n .  I n  B e t r e f f  d e r  m i t  D a c h p f a n n e n  g e d e c k t e n  D a c h e r  a b e r  s o l l  i n  d e r  
Stadt jedes Gebäude von drei und mehr Stockwerken ein recht winkliches Dach, 
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О МЪСТАХЪ ДЛЯ ПЕРЕГОНКИ СПИРТОВЪ 
(Destil laturen.) 
Десгпилатуры должны быть заводимы вЪ безопасныхЪ отЪ 
огня мЬстахЬ (естьли возможно нодЪ сводами) сЪ прочными 
стЬгами и cb каменными полами, очажный колпакЬ вЬ оныхЪ 
укрЬплять железными связями и накладною, а для складки вина 
имЪть особыя, хотя безЬ сводовЪ, но безопасныя отЬ огня 
мЬста cb железными дверными полотнами и оконными ставня­
ми. Будеже кто пожелаетЪ устроить дестилатуру при по­
граничной cb сосЬдомЬ стЬнЬ, то нужно испросить на то его 
согласие. 
О МЯСНЫХЪ ЛАВКАХЪ. 
МясныхЪ лавокЪ, какЪ вЬ городЪ, такЪ и на форштатахЬ 
при домахЬ не имЬть, 
Изданныя во исполнение предложения Его Сиятельства Гос­
подина Главноуправл-шоицаго гражданскою ^acraira и разныхЬ 
орденовЬ Кавалера Маркиза Паулуччи отЪ 3 Ма!я 1818 го­
да за No. 14З8. омясныхЬ лавкахЪ, бойняхЪ и ихЬ устроенш 
постановлетя сЪ опредЬлетемЪ сроковЪ на приведение оныхЪ 
вЬ дЬйств1е, обЬявленныя всЪмЪ тЬмЪ лицамЬ, до коихЪ каса­
ются, а равно и всЪ проч!е по сему предмЪту особо учрежден­
ными комитетами за необходимо нужное признанныя подроб-
ныя назначения, остаются вЬ полной своей силЬ. 
О ЗАВЕДЕН1И ЛАВОКЪ и ШИНКОВЪ. 
ИмЪющт позволете построить лавку или шинокЬ не пре-
обрЪтаеть тЪмЪ права на произведете вЪ оныхЪ'торговли или 
шинкарства, но обязанЪ испросить на то' особенное отЪ под-
лежащаго присудственнаго мЬста позволение. 
О  К Р О В Л Я Х Ъ .  
ВсЪ находящееся и впредь отстроеваемыя вЪ городЪ и на 
форштатахЬ здатя не премЬнно должны быть крыты чере­
пицею или листовымЬ железомЬ. 
Железныя крыши, какЬ вЬ городЪ, такЬ и на форштатахЬ 
должны имЬть опредЬленную по Высочайше утвержденнымЬ 
фасадамЬ высоту; чтожЬ касается до покрытыхЬ черепицею 
кровель, то постановляется: вЬ городЪ надЬ строениями вЬ 
три или болЬе этажа дЪлапхь крыши высотою вЬ половину 
ч 
jedes von zwei Stockwerken, aber die Dacheshöhe von zwei Fuß unter dem Win« 
kel Habens,bei den Hausern in der Vorstadt jedoch der dritte Theil ihrer Breite 
zum Maaßstabe für ihre Dacheshöhe angenommen werden. 
Alle neu anzulegende Dachfenster oder Bodenluken sollen in der Art an-
gebracht werden, daß selbige nicht nach außen, sondern nach innen zu gehen. 
D a c h r i n n e  i L  
Die Dachrinnen find in der Stadt und in den Vorstädten bis zum ljiett 
Mai 1820 ohnfehlbar, und auch für die Zukunft ohne Ausnahme von Blech zu 
verfertigen, und die nach den Gassen hinausführenden Dachrinnen müssen per-
pendiculair längst der Häuserwand bis auf eine Höhe von 5 Fuß vom Boden, 
mit einer Knieheugung von 6 Zoll herabgeleitet werden. 
V o r d a c h e r .  
Die hölzernen Vordächer an Buden und Häusern sollen ferner niemals ge-
duldet werden; dagegen ist zu gestatten, solche Vordächer von Segeltuch zu ma-
chen, diese aber müssen nicht über 5 Fuß hervorragen, zum Ablassen eingerichtet, 
angestrichen, und alle von gleicher Höhe seyn. 
M i s t g r u b e n .  
Mistgruben und Düngerstätten sollen nicht an gemeinschaftlichen Zäunen 
und Mauern belegen, und dieselben jedenfalls mit Brettern umgeben seyn. 
B r u n n e n .  
Bei den Brunnen müssen keine hohen Brunnen-Schwengel errichtet, fon-
dem in Stelle solcher Rader mit Wellen und Lehnen mit Verdecken angebracht 
werden. 
G a s s e n - L i n i e .  
Bei denjenigen Häusern, die hinter der Gassenlinie stehen, müssen, bis fel-
bige beim Umbauen bis zu der Gassenlinie vorgerückt werden, die vorstehenden 
leeren Plätze mit einem vorschriftmäßigen Staketen-Zäune versehen seyn. 
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широты с тростя, а надЬ стрсетями вЬ два этажа высодою 
двумя футами мсн'Ье половины широты строения; на форшта­
тахЬ же дЬлать крыши высотою вЬ одну треть широты 
спгроетя. 
Заводимыя вновь вЬ кровляхЬ слуховые окна и подволочные 
люки должны быть располагаемы не сЬ передней, но сЬ вну­
тренней стороны строетя. 
О КРОВЕЛЬНЫХЪ ЖОЛОБАХЪ. 
Нровельныя жолобы, какЬ вЬ городЬ, такЬ и на форшта­
тахЬ не премЬнио нЬ 1му числу Main мЬсяца будущаго 1820 го-
та должны быгпь сдЬланы и впредь безЬ всянаго изьяппя дЪлагп-
ся не иначе, какЬ изЬ жести; выходящих же на улицу водо-
сточныя щрубы имЪютЬ быть располагаемы вЪ низЬ перпен­
дикулярно по стЬнЪ дома до 3 футовЬ отЬ земли сЬ нолЬн-
цомЬ длиною вЬ 6 дюймовЬ. 
О НАЬЪСАХЪ ПРЕДЪ ДОМАМИ. 
Депейянные навЬсы предЬ лавками и домами впредь дЬлать 
запрещается, но позволяется устраивать таковыя изЬ пару­
сины сЬ шЬмЬ, что бы оные не выходили вЬ улицу болЬе 
5 футЬ, могли быть спускаемы, были выкрашены и веЬ одной 
высоты. 
О НАВОЗНЫХЪ ЯМАХЪ. 
Навозныя ямы и мЬста для складки навоза не имЬть при 
общихЬ сЬ сосЬдами заборахЬ и стЬнахЬ и оныя вовсякомЬ 
случаЬ загораживать досками. 
О  П О Л О  Д Е З  Я  Х Ъ .  I  
у колодезей высокихЬ очеповЬ имЪть не позволяется, но 
вмЬсто оныхЬ дЬлать колеса на валькахЬ подЬ крышею сЬ 
. обрубомЬ. 
О  Л  И  Н I И  П О  У Л И Ц Ъ .  
ПредЬ домами стоящими за литею улицы до будущей пе­
рестройки ихЬ по линin, должны быть сделаны по оной 
рЬшегпчатыя заборы, согласные сЬ утвержденными фасадами. 
I 
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Straßen-Pf laster .  
Wenn eine zu erhöhende Straße gepflastert werden soll, muß selbige schon meh-
rere Monate vorher biß zur Niveau-Höhe aufgefüllt, und der neu aufgefüllte Boden 
mit schweren Hand-Rammen zusammengestampst werden. 
Die zum Pflastern gebraucht werdenden Steine dürfen nicht größer, als ein 
Cubik-Fuß, auch nicht rund feyn, widrigenfalls sie zerschlagen werden müssen. 
Beim Setzen des Pflasters sollen zu den Mittel- und Querlinien die größeren 
Steine ausgesucht, mit denselben aus der Mitte der Straße nach den Rinnsteinen zu 
Oblonge gelegt, dieselben von zwei Diagonal-Linien durchschnitten, die dadurch ge-
bildet werdenden Dreiecke mit kleinen oder gespaltenen, aus die hohe Kante gesetzten 
Steinen ausgefüllt, jedes einzelne Oblongum mit einer leichten Hand-Ramme eben 
geschlagen , und zuletzt die ganze Oberflache der Straße nach einer dazu gemachten 
Schablone mit einer schweren Ramme fest und eben zusammengestampst werden. 
In jedem Frühjahre muß das Pflaster von neuem abgerammt werden, sobald 
der Boden los gethauet ist. 
H o f p l a tz e. 
Hofplatze, sowohl in der Stadt, als in der Vorstadt belegen, sind unter keiner 
Bedingung Mit Brettern zu decken, sondern nur beliebigen Falls mit Steinen zu 
pflastern. 
Auftrag der Immobilie»!. 
Kein Gebäude darf dem Besitzer ausgetragen werden, bevor nicht der Stadt-
Baumeister dasselbe übersehen, und bezeuget hat, daß es vorschriftmaßig erbauet sei. 
Falls an einem neu ausgeführten Hause Einiges dem Attest des Stade-Bau-
Meisters und den bestehenden Verordnungen gemäß zu andern seyn sollte, muß sol-
ches zuvor bewerkstelligt, und daß es wirklich geschehen, wiederum vom Stadt-Bau-
meister bescheiniget werden, bevor der Auflaß desselben auf denNamen des Besitzers 
gestattet werden darf» 
V e r f ch l a g. 
Von denen im Lauf des Jahres nachgegebenen fagadenmaßigen Bauten ist im 
Januar des neuen Jahres ein Verschlag nachdem Höhern Ortes genehmigten Sche­
ma anzufertigen, und Einer Hochverordneten Livlandischen Gouvernementö-Regie-
rung zuzusenden. 
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О МОЩЕШИ УЛИЦЪ. 
При мощенш гаакихЬ улицЪ, кой должны быть возвышены, 
дЪлать надлежащую подсыпку за несколько мЬсяцовЬ прея$де 
и насыпаемую землю убивать плотно тяжелою ручною бабою. 
Употребляемые для мощешя улицЪ камни должны быть не 
больше одного кубическаго фута величиною, а так!) же не 
круглые. вЬ каковомЬ случае таковыя разбивать. 
При мощенш класть большее камни на средте и продоль­
ные ряды и залагать таковыми отЪ средины к!) водоточнымЬ 
канавкамЪ прямоугольники, разделенные двумя дшгоналями 
образуемые чрезЬ cie, треугольники замащивать малыми или 
разбитыми камнями на тычок!), а иотомЬ каждый прямоуголь­
ник]) уколачивать легкою ручною бабою и наконец!) уравпявЬ 
всю поверхность улицы по здЬланному на то шаблону уколо­
тить оную тяжелою ручною бабою. — Всякую вЬсну при ра-
стаивати земли мостовую вновь уравнивать и уколачивать. 
О ДВОГОВЫХЪ МЬСТАХЪ. 
Дворы при домахЬ какЪвЪ городЪ так]) и на форштадтахЪ 
ни подЪ какимЬ видомЪ не выстилать досками, но позволяется 
оныя по произволетю мостить камнемЬ. 
О ЗАКРЪПЛЕНШ НЕ Д В И Ж ИМ О С ТЕИ. 
Никакое строете не можешЬ быть закрЬпле^ю хозяину 
прежде освидетельствования оиаго городским]) Бау-Мейсте-
ром!) и показания его, что оно построено согласно правиламЬ. 
Будс вновь построенное строете по свидетельству го-
родскаго Бау-Мейстера окажется требующим!) нЪкогпорыхЪ 
согласно правилам]) поправок]) , то таковое строете не преж­
де может]) быть сакрЪплено хозяину, какЬ по исправлении не-
достатков]) и гго засвидЪтельсшвоватю Бау-Мейсупера, что 
всЪ поправки действительно учинены. 
О ВЪДОМОСТЯХЪ ПРЕД СТАВ ЛЯЕМЫХЪ ГУБЕРНСКОМУ 
ПРАВЛЕН1Ю. 
ОвсЪхЪ вЪшечсн1и года позволенных!) фасадных!) построй­
ках]) составлять ведомость по изданной на то формЬ и пред­




Besondere Bestimmungen für die Stadt. 
B a u p l a tz e. 
Seilt an der Gasselilinie in der S.adt belegener Bauplatz ist als Garten zn 
benutzen. 
Es sott durchaus nicht gestattet seyn, an der Gassenlinie in der Stadt auf 
der Stelle, wo ehemals ein Wohnhaus gestanden, ein anderes Gebäude, als ein 
Wohnhaus wiederum aufzuführen. 
H ö h e  d e r  G  e  b  ä  n  d  e .  
In den Haupt - und breitern.Straßen der Stadt ist es erlaubt, Gebäude 
von drei und mehreren Stockwerken hoch aufzuführen, in den Seiten- und en-
gern Gassen der Stadt aber шсУ über 5 Stockwerk hoch. 
>  F e i l s t e  r  .  
Wer 6 Fuß von des Nachbars Grenze ab, in seinem Hofe ein Gebäude 
aufführt, darf, wo ihm solches nicht speeiell eingegangene Verpflichtungen unter-
sagen, die Fenster nach des Nachbars Seite anbringen. 
K e l l e r .  %  
Niemand^ ll dicht neben dem Gebäude seines Nachbars Keller graben las-
^sen, wenn sich nicht unter diesem auch Keller befinden. 
Die Keller in der Stadt müssen alle gewölbt, wo möglich gepflastert, und 
dieselben mit mehreren Kellerluken versehen seyn. Auch ist besonders darauf zu 
achten, daß sich nicht daselbst faulende Stoffe anhäufen, die dem ganzen Gebau-
de nachtheilig werden können. 
Wo s^Stti^te ohnzi m mevtt an noch Balkenkeller befinden sollten, sind sel-
bige mit einer Gi^- und Einschiebs-Decke zu versehen. 
Die eigentlichen Salzkeller müssen laugst den gemeinschaftlichen Grenzwän-
den Pfähle von Holz, und langst diesen eine, 1 Fuß von der Mauer abstehende, 
Holzverkleidung erhalten. 
T r e p p e » ? .  
. Die HauS-Treppen und an den Häusern gesetzten Pfosten müssen in der 
Stadt sich innerhalb der Rinnsteine befinden. Bei neuen Anlagen von Haus-
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Особенный правила для города. 
О МЪСТАХЪ ПОДЪ СТРОЕНЫ ЗАНИМАЕМЫХЪ. 






Равноморко на таком!) мЬстЬ по улиц'Ь, гдЪ йреждб с/поялЬ 
жилмй домЪ 1.6 заводишь инаго спгроетя какЬ таковоеже» 
О  В Ы С О Т Ъ ^  С Т Р О Е Ш Й .  
В!) главацхЪ и широкихЬ по городу улицах!) позволяется 
строить дома вЬ три и болЬе этажей, но вЪ малых!) и мЬсныхЬ 
по городу улицах!) не выше трех!) ярусов!)» 
О Б Ъ О К Н А X Ъ, 
СтрО!ОЩ1Й домЬ во дворЪ своем!) разстоят'омЬ огпЪ сосЬ-
дней межи вЪ б футахЪ может!) вЬ ономЪ устраивать окна 
вЬ сосЪдней сшоронЪ , буде cie не противно особеинымЪ на 
себя принятым!) обязанноетям!)» 
О  Б О Г Р Е Б А Х Ъ :  
Никому не позволяется заводить погребов!) подлЬ строе-
тя сосЪда своего, буде ссй таковых!) сам!) не имЪеть. 
ВсЬ находящееся вЬ городЬ погреба должны имЬшь своды и 
есть ли возможно и мостовую а так!) яте имЬшь нЪсколько от-
верстш, вЬ особенности же наблюдать, чтобЬ вЪ ногребахЬ 
не накоплялось гнилости подверженных!) вЬществЪ, кой цЪ ло­
му строению приносить могут!) врЬдЬ. 
Буде гдЬ подЪ жилимы покоями находятся еще погреба cb 
брусчатыми переводами то таковые снабдить щекашурными 
потолоками с!) черными полами для комиатЬ. 
ВЬ погребах!) вЬ коихЬ сохраняется соль, кЪ общим!) стЪ-
намЬ приставлять столбы в!) один!) фут!) толщины и дотом!) 
обивать оныя досками. 
О  К Р Ы Л Ь Ц А  X  Ъ .  
Крыльцы у домов!) и столбы пред!) домами не должны вы­
ходить за линио водосточных!) канавок!), а при заложенш кры­
лец!) вновь располагать оныя таким!) образом!), что бы первая 
thür-Treppen, müssen dieselben gleich so angebracht werden, daß dieselben nach der 
Vorschrift mit der ersten Stuft nur um einen Fuß von der Wand zu stehen kommen. 
A b t r i t t e .  
Die^heimlichen Gemacher in der Stadt müssen gemauerte Mit Kalk bewor-
fene Gröben haben, in welche Röhren auö den obern Stockwerken senf'vecht ge­
hen. Jedes heimliche Gemach, welches nur dann an einer gemeinschaftlichen 
Grenz- und Scheidemauer angelegt werden darf, wenn der Nachbar darin willigt, 
oder er Seinerseits ein solches schon dort belegen hat, muß ein Luftloch, so groß 
als nur thunlich haben, und wo möglich, entfernt von den Zimmern angebracht 
werden, die zur Reinigung nöthige Oeffnung aber einen festen Verschluß erhal-
ten. Bei kleinen und sehr beschrankten Gebäuden soll es jedoch, wenn die nö-
thige Vorsicht durch die erforderliche Ausmauerung angewendet wird, um den 
Nachbar vor jedem Schaden zu sichern, vergönnt seyn, Abtritte an eine gemein-
schaftliche Wand setzen zu können, ohne jedoch diese selbst zu solchem Behuf ge-
brauchen zu dürfen. 
Auch muß der Unrath-Kasten fest und wasserdicht gezimmert seyn, und sich 
0 Fuß tief in der ErSe, und wenigstens s Fuß von des Nachbars Grenze befinden. 
Unzulässige Anlagen.  
In bei' Stadt sollen durchaus keine Gerbereien, Färbereien, Schlachthäuser, 
Seifensiedereien und Lichtziehereien, zur Verhütung schädlicher Ausdünstungen, 
geduldet werden. 
Desgleichen sind alle hölzerne Gebäude und Abschauer in der Stadt unzu­
lässig, und, wo etwa solche zur Zeit vorhanden, bis zum i. Mai 1*821 fortzu­
schaffen, widrigenfalls sie für Kosten des Besitzers alsdann sofort von der Poli-
zei niedergerissen werden sollen. Auch müssen alle und jede Nebengebaude und 
Abschauer mit Pfannen oder Eisenblech gedeckt werden, wie bereits schon im All-
gemeinen vorher bestimmt worden. 
L a t e r n e n p f o s t e  n .  
Die Laternenpfosten sollen in der Stadt nicht erlaubt, sondern müssen die 
Laternen an die Hausmauer befestigt werden. Eine Ausnahme hievon ist indeß 
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спгупенька ихЬ отстояла от!) стЪны дома только на одинЬ 
футЬ. *•, 1 • 
О НУЖНЫХЪ МЪСТАХЪ. 
Нужныя при домах!) мЪсгпа должны имЬть изЪ камня на 
извести выложенкыя ямы сЬ проведением!) вЬ оныя перпенди-
кулярныхЬ изЪ верхних!) ярусовЬ труб!). При нужныхЬ мЬ-
стахЬ, которыя при общей сЪ сосЪдомЪ пограничной стЪнЪ 
заводить позволяется вЪ таком!) только случаЬ, когда он!) на 
cie согласится, или имЪеть у себя вЪ томЬ же мЬспгЬ тако-
выя, доллшы быть сдЬланы сколь возможно больш!е воздухо­
очистительные отдушины, а самые нужные мЬста слЬдует!) 
налагать скоАь можно отдаленнее отЪ жилых!) покоев!). Для 
очищетя нужных!) мЬстЬ требующееся отверст!я должны 
быть плотно закрываемы. При малых!) и весьма тЪсныхЬ 
сптроетях!) позволяется сЪ соблюдением!) не обходимой, вЪ 
ограждение сосЪда отЪ вслкнхЬ убыпхковЬ, при построении 
осторожности, заводить нужные мЬста и при обыщем cb сосЬ-
домЬ стЪнЪ с!) тЪм!) однакожЪ, чтоб!) самая стЪна не была 
для того употреблена. Ящик!) вЪ который не чистота нако­
пляется должен!) быть прочно и плотно устроен!) так!) чтоб!) 
воду не пропускал!) и находится на 6 футов!) глубины вЪ землЬ 
а разстоятемЪ отЬ сосЬдсшвенной границы по крайнЬй мЪрЪ 
на 5 фут!). 
О НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНЫХЪ ЗАВЪДЕШЯХЪ. 
Вовсе запрещается заводить вЬ городЬ сыромятныя, кра-
сильныл, мыловарныя и свЬчныя заводы а так!) же бойни, для 
опгвращетя врЪдныхЪ и воздух!) заражающихЪ испаренш. 
РавномЪрно не позволяется вЬ городЬ строить ни каких!) 
деревянных!) строенш и навЪсовЪ, а нынЪ существую щ!е нЬ 
1му числу Ма1я 1821 года уничтожить ; буде же сего сдЪлано 
не будет!), то полицш сломать оныя на щетЬ mtbxb, кому они 
принадлежат!). 
Всякаго рода пристройки и навЪсъг должны быть покры­
ты черепицею или листовым!) желЬзомЪ на основании изобра-
женныхЬ выше общих!) правили» 
О ФАНАРНЫХЪ СТОЛБАХЪ. 
ФонарныхЪ столбовЬ вЪ городЬ не ставить 
т  
а фанари 
укрЬплять кЬ стЬнам!) домовЪ, на несочной же улицЬ против!) 
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in der Sandgasse für diejenigen Häuser zu gestatten, welche hinter der Gassen-
Linie stehen, wo die Laternen an die auf der Gassen-Linie gezogenen Staketen-
Zaune zu befestigen sind. 
R i n n s t e i n  e .  
Die Rinnsteine in der Stadt, die um eine Ecke gehen, dürfen keinen scharfen 
Winkel bilden, sondern müssen abgerundet und dem Hause naher gebracht werden. 
Die tief liegenden O.ueer-Rinnsteine müssen in derStadt und in den Vorstädten 
mit Brettern belegt werden. 
T r o t t o i r s. 
Die TrottoirS in der Stadt müssen, in Hinsicht ihrer Breite, nach der schon 
früher ertheilten Vorschrift angelegt werden, und richten sich nach der Breite der 
Gasse. Eben so findet in dem Termin, der zur Ausführung dieser Anlage srü-
her bestimmt war, keine Abänderung statt. Da aber die Einrichtung der Trot« 
toirö bloß die ruhigere und sichere Passage der Fußganger zum Zweck hat, so 
ist dabei noch Folgendes wahrzunehmen: 
1.) Die Oberflache der TrottoirS ist mit- Fliesen oder sogenannten Klinkern, diese 
ans die hohe Kante'gestellt, auszulegen, und die Außenseite mit Stein oder Holz, 
wie daö bei der Polizei-Verwaltnng befindliche Modell nachweist, einzufassen. 
2.) Die TrottoirS sind so einzurichten, daß sie, beim Uebergehen einer Straße in 
die andere, eine gleichmaßige Höhe haben, und vom Gebäude, aus jeden Fuß 
Breite, um einen Zoll abschüssig gemacht werden müssen. 
5.) Sollte es unmöglich werden, von der Ecke der Straße die gleichmäßige Hohe 
des TrottoirS in die nächste Straße ohne einen Abhang fortzuführen, so ist der 
uebergang durch eine fortgehende Abschüssigkeit, und nicht durch Stufen ein-
zurichten. 
4.) Neben der Einfassung der TrottoirS müssen Pfosten von Stein oder Eisen ein-
gesetzt werden, wie das in der Polizei-Verwaltnng vorhandene Modell nach-
weist. Diese Psosten müssen 7 Fuß von einander stehen, und um einen Fnß 
über die Oberflach? des TrottoirS hervorragen, auch muß ihr größter Diame-
ter 11, der mittlere ю, und der oberste 0 Zoll, wie daö Modell erklärt, halten. 
5.) Die Ausgange aus den Kellern und die Kellerhälse dürfen künftig nicht auf die 
TrottoirS führen, sondern müssen sich auf die Linie des Sockels oder des über 
die Erde hervorragenden Theils von dem Fundament beschranken, wie auf dem 
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ml'Dxh домов!) кошорыя стоят!) за литею, фонари ставить с!) 
столбами по ново показанной линш улицы. 
О  К А Н А В К А Х Ъ ,  
Водосточные вЪ городЪ канавки около угловЪ идущая не 
должны дЪлаться подЪ острымЬ углом!) , но быть закруглены. 
Глубокая поперечные канавки покрывать досками, 
О  Т Р О Т У А Р А Х Ъ .  
Тротуары для пЪшеходцовЪ в!) город!) относительно ши­
рины оныхЪ должны строиться поданнымЪ уже прежде на то 
предниСатямЬ, смотря по ширинЪ улицы. РавномЬрно прежде 
определенный на устройство оныхЪ срокЪ остается без!) 
отмЬны. А какЬ тротуары строятся токмо для удобности 
и безопасности пЪтеходцевЬ , то наблюдать при заложении 
оных!) слЬдующее: 
1.) Поверхность тротуаров!) выкладывать лещадиою пли­
тою или кирпичемЪ клинкеромЬ называемым!) на ребро, а 
наружныя края обводить камнемЪ или деревом!) так!) как!) 
показано на модели, вЪ УправЬ Благочитя находящейся. 
2.) Тротуары устраивать таким!) образом!), чтобы они при 
переход!) из!) одной улицы в!) другую были ровной высоты 
и имЬли отлогость отЪ домов!) на каждый фут!) широты 
по одному дюйму. 
3.) Естьли будет!) невозможно сдЪлать тротуар!) отЪ угла 
одной улицы вЬ другую равной высоты без!) уступа, то вЪ 
такомЪ с луча!) дЬлать переход!) отлогостью но отюдь не 
ступенями. 
4«) По передней линш тротуаров!) ставить каменныя или чу-
гунныя столбы , по находящейся вЬ УнравЬ Благочитя мо­
дели. Сш столбы должны быть поставлены разстоятемЬ 
друг!) от!) друга на q ф j-товЬ а высотою от!) поверхности 
тротуара на i фут!), имЬшь вЬ большом!) д1аметрЬ ц, вЬ 
среднем!) ю , а вЬ маломЪ 9 дюймом!), как!) показывает!) 
модель. 
5.) Выходы из!) погребов!) не должны впредь выходить ззЬ 
тротуары, но ограничиваться литею цокуля или тою 
частно фунтамента, которая находится сверх!) земли, 
как!) то на модели при дверях!) под!) литерою А. пока-
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Modell bei den Thüren sub A. verzeichnet ist, und dürfen dergleichen Aus-
gange und Kellerhälse unter keiner Bedingung bei Aufführung neuer Gebäude 
gestattet werden. 
6.) Falls die vorhandenen ans den Kellern nach den TrottoirS führenden Ausgänge 
über einen Fuß hervorspringen, sind selbige spätestens bis zum Jahre 1850 bis 
auf einen Fuß von der Linie des Sockels zurückzusehen, die aber nur einen Fuß 
hervortretenden Ausgange sind erst bei künftigen Haupt-Reparaturen nach §. 5. 
umzuändern. 
7.) Die anf der angegebenen Trottoir-Fläche etwa befindliche Kellerluken müssen bis 
zum 1. IunittS 1821 ganz fortgeschafft werden. 
L.) Die künftig neu anzulegenden Stufen und Treppen vor den Hausern müssen so 
eingerichtet werden, daß sie von der Wand ab, nur um einen Fuß Hervorst?-
hen, und die jetzt vorhandenen weiter hervorgehenden Stufen und Treppen sind 
bis zum Jahre 1850 bis auf einen Fuß von der Linie des Sockels abstehend, 
einzurücken. 
9.) Einstweilen und bis die Ausgange und Luken der Keller nach Vorschrift des 
Zten, 6ten und 7ten §6. eingerichtet sind, müssen diejenigen, welche jetzt auf die 
Oberfläche der TrottoirS führen, mit Geländem versehen werden, wie das Mo-
bell bei den Thüren sub C. ebenfalls erweist. Ihre Breite wird durch denFlä-
chenraum der Luke bestimmt, die Höhe muß hingegen s Fuß, 9 Zoll betragen. 
Diefe Geländer sind im Vorhanse eines jeden Hauses aufzubewahren, und nur 
bei Oessnung der Luken auf das Trottoir zu stellen. Zur Erleichterung können 
die Geländer mit Gefügen in der Mitte, wie im Modell ersichtlich, und mit 
Riegeln verfertigt werden. 
10.) Bis zum 1. JuniuS 1821 müssen ebenfalls die, bei den Pumpen befindli-
chen Schranke oder Butten, welche aus der Linie des Sockels vom Haufe 
hervortreten, dergestalt umgesetzt werden, daß sie innerhalb der Häuser ste­
hen, und durchaus nicht über die gedachte Linie hervortreten. 
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зано. При построим!) же вновь строенш таковые вы­
ходы погребовЪ ни подЪ какимЬ предлогомЪ не позволя­
ются. 
6.) Естьли существующее нынЪ ведущее изЪ погребовЪ натро-
туарЬ выходы отстоятЪ omb домовЬ далЪе одного фута, 
то всЬ таковыя до 18З0 года не премЬнно передЬлать, такЬ 
чтобЬ они отстояли отЪ лиши цокуля только на i футЪ, 
выходяи^е же на одинЪ только футЬ при будущих!) глав­
ны хЬ починкахЪ строенш устроить какЬ вЪ пягаомЬ пунк-
тЬ сказано. 
7.) Существующее на самой поверхности тротуаров!) погреб-
ныл отверспия должны бмшь по 1. 1юня 1621 года вовсе 
уничтожены. 
8.) Вновь строгохцхеся крыльям ггредЪ домами д'Ьдатпь тпакЪ 
чтобы нижняя ступень оныхЪ выходила на улицу не болЬе 
однаго фута, а существующее нынЬ и выходящее далЪе 
сказаннаго имЬютЪ быть по 18З0 годЪ перестроены такЪ, 
чтобЪ отстояли отЪ цокуля на одинЪ токмо футЪ. 
д.) Между тЪмЪ временем]), пока выходы и отверспия погре­
бовЪ вЬ тротуарах!) учредятся по предписаниям!), 5го, бго 
и уго пунктов!) снабдить ихЪ приставными перилами, ка-
ковыя видны намоделЬ при дверях!) Лит. С. Ширина сихЬ 
перилЪ определяется величиною отверстёя, вышиноюже 
должны быть в!) 2 фута и д дюймов!). Оныя перилы хра­
нить вЬ сЪняхЪ дома, и выставлять на тротуар!) ток­
мо тогда, когда выходы или отверспия погребовЪ отпер­
ты. Для большей удобности можно дЬлать перилы на 
шалнерЪ сЪ задвижкою по серединЬ, как!) то на моделЪ по­
казано. 
i0.) Находящееся у водяныхЪ насосовЪ шкафы или будки сто­
ящее предЪ домами по 1. 1юня будущаго e82i года должны 
быть персдЬланы такимЪ образомЪ, чтобы на улицу не 
выходили, но устроены были вЪ стЬнахЪ дома и не высту­
пали изЪ лиши цокуля. 
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Besondere Bestimmungen für die Vorstädte. 
F e st u N  g s- D i st a N  z e N. 
3([(e diejenige», welche in der Vorstadt einen Bau zu unternehmen beabsichti-
gen, haben sich genau nach den in Betreff der Festungs-Distanzen bestimmten 
Vorschriften zu richten» 
Festungs-Distanz diessei ts der Düna. 
D i e  e r s t e  F e s t u n g s - D i s t a n z .  ,  
Sie bildet die Esplanade, geht von der Krone des Glacis 8c) Faden weit, und 
wird von der zweiten Festungs-Distanz durch Barrieren geschieden. Dieser Be­
zirk darf zwar nicht bebauet, wohl aber zu Garten benutzt werden. 
D i e  z w e i t e  F e s t u n g s - D i s t a n z .  
Sie enthalt 50 Faden in der Breite, und wird von der dritten durch die 
Elifabethestraße abgetheilt. 
Sie ist zu Obst- und Küchengarten zu benutzen, indeß dürfen diese nur mit 
Pfählen und sauber gearbeiteten Staketenzaunen abgesteckt werden. 
Dagegen ist aus diesem Bezirk kein Vau und keine Haupt-Reparatur an 
einem etwa schon dort befindlichen Gebäude zulassig. 
Solches gilt namentlich auch in der Richtung der beiden Festungs-Distan-
zen, oder von 150 Faden nach der Vorburg zu, und der diese Entfernung ent-
haltenen Umgegend der zwischen der Citadelle und dem Kaiserl. Garten angeleg-
ten Redoute. 
D i e  d r i t t e  F e s t u n g s - D i s t a n z .  
Sie ist 520 Faden breit. In ihrem Bereich bis zur Kernschußweite, d. h. 
bis zur vierten Festungs-Distanz, dürfeti: 
1.) keine Keller angelegt werden; 
2.) die Häuser nur von gutem gesunden Holz und ein Stockwerk über dem 
Erdgeschoß hoch ftyn; 
5.) das Fundament nur die Höhe eines Fußes vom Gassen-Niveau haben; 
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Особенный правила для форшшашовЬ. 
О КРЬПОСТНЫХЪ ДИСТАНЦХЯХЪ. 
БсЬ желаюiqie производишь постройки на форштатахЪ, обя-
заны руководствоваться вЪ точности установленными на 
счетЪ крЪпостныхЪ дистанцш правилами. 
О КРЪПОСТНОЙ ДЙСТАНЦШ ПОСЮ СТОРОНУ 
РЬКИ ДВИНЫ. 
П е р в а я  к  р Ъ  п о с т н а я  д  и  с  т  а  и  ц  i  я .  
С1ю дистанцпо составляетЬ эспланада, считая отЪ коро­
ны гласиса на Ьо сажен!), и разделяется отЪ второй надолба­
ми , пр О С транство cic л с мо^иешЬ быть застроено и ни ои Ом1) 
дозволяется токмо заводить огороды. 
В т о р а я  к р Ь п о с т н а я  д и  с т  а н  п i я .  
Оная содержит!) в!) себЬ 5о сажен!) широты и огпдЬля-
ется отЪ третей Ели с ав ет ин с к о ю улицею, на сем!) про­
странстве дозволяется заводить овощные огороды и сады 
кои огораживать не иначе какЪ кольями или рЬшешчатыми за­
борами. Постройка же вновь домов!) ы починка уже тамЪ су­
ществующих)) запрещается. Cie имяино относится так!) же 
до первых!) двух!) крЬпостныхЪ дистанцш, т. е. на i3o саженЪ 
широтою от!) короны гласиса и против!) цитадели по напра-
влетю к!) форбургу и кЬ окружностям!) посгароеннаго между 
оною 
и ГосударевымЬ садом!) редута. 
Л г-;' 
Т р с  Ш 1 я  к р Ь п о с т н а я  д и с т а н ц и я .  
С1я дистанц!я имЬетЪ З20 сажен!) широты. ВЪ семЪ про­
странстве до пушечнаго выстрЬла отЪ крЬиости то есть до 
четвертой крЬростной дистанцш: 
i.)r ПогребовЪ заводишь не позволяется; 
з.) дома строить позволяется, но токмо изЪ хорошаго и 
прочиаго лЬса, вышиною вЪ одинЪ этая^Ъ над!) нижним!) 
ярусом!); 
3.},фундаменты дЬлатпь позволяется не выше однаго фута 
надЪ поверхностью улицы. 
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40 die in den Fundamenten anzubringenden Luftlöcher dürfen nur € Zoll hoch 
und in symetrischer Übereinstimmung mit den obern Fenstern angelegt 
werden. 
D i e  v i e r t e  F e s t u n g s - D i s t a n z .  
Sie geht von der Kernschußweite der Festung 32-0 Faden breit, und gelten 
in Rücksicht ihrer, die für die dritte Distanz getroffenen Bestimmungen. 
D i e  f ü n f t e  F e s t u n g s - D i s t a n z .  
In dieser Distanz ist es erlaubt, neue Keller und Kellerwohnungen anzule-
gen, und selbst massive Gebäude aufzuführen. An dieser Distanz streift auch die 
neue Pallifaden-Linie, durch welche vorläufig die Vorstadt beschränkt wird, und 
eö darf außerhalb dieser Linie auf 50 Faden kein Gebäude aufgeführt werden. 
Festungs-Distanzen jenseits der Düna. 
Sie sind-»ach denselben Entfernungen von der Haupl-Festung, wie die dies-
seitigen, berechnet, und gilt in Rücksicht ihrer Folgendes: 
a.) die erste Distanz bleibt frei von allen Gebäuden und sonstigen An-
lagen; 
b.) die zweite ist zu Küchengarten, welche jedoch nur mit Pfählen oder dün­
nen Brettern abgegrenzt werden dürfen, zu benutzen; 
c.) die dritte darf nur Häuser aus Holz, ohne Keller und ohne Wände von 
Fachwerk enthalten, diese auch nur Fundamente einen Fuß hoch über dem 
Gassen-Niveau und ein Stockwerk über dem Erdgeschoß haben; 
d.) die in den Distanzen belegenen Anhöhen, welche die Befestigungen beherr­
schen, bleiben von allen Gebäuden frei. 
Von obigen Bestimmungen sind ausgenommen: Groß-Klüversholm und ein 
Theil von Muckenholm, wo, weil diese Gegend in dem innern Bezirk der Fe-
stungswerke belegen, deren Bebauung zu gestatten ist, falls sie nicht die Com-
munication und den freien Gebrauch der verschiedenen Werke behindert, und gel-
ten für Groß-Klüversholm die Bau-Vorfchriften der dritten und vierten Festungs-
Distanz, mit dem Unterschiede, daß hier des Wassere wegen auf den niedrigen 
Stellen die Fundamente um etwas höher gemacht werden können. 
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I 7 . 
4-) Отдушины вЪ фунтаментахЪ должны быть дЪланы выши­
ною не болЪе 6 дюймов!) и располагаемы вЪ симетрической 
соразмерности сЪ верхними окнами строетя. 
Ч е т в е р т а я  к р Ъ п о с т н а я  д и с т а н ц 1 я .  
С1я дистанция простирается такЪ же на З20 саженЪ вЪ 
ширину огаЪ пушечнаго изЪ крЬпости выстрЪла, то есть, отЪ 
линш третей дистанцш. На семЪ пространстве позволяется 
строиться на тЪхЪ же самыхЪ правилах']), какЬ о третей ди­
станцш сказано. 
П я т а я  к р Ъ п о с т н а я  д и с т а н ц и я .  
Сёя дпетанцёя начинается отЪ четвертой и простирается 
до прожектированной лиши во хсругЪ всего форштата, зако-
торою на разстеянеи 5о саженЪ строить не позволяется. ВЬ 
пятой дистанцш позволяется заводить всякаго рода строения 
сЪ погребами и сЪ жилыми вЪ оныхЪ покоями. 
О КРЪПОСТНЫХЪ ДИСТЛНЦ1ЯХЪ ЗА ДВИНОЮ. 
Дисптаицш ein назначаются на такое же самое разстоятс 
от!) крЬпостныхЪ вЬрокЪ, какЪ и посго сторону рЬки двины 
и вЪ разсужден!и ОныхЪ постановляется слЪ дующее: 
a.) первая дистанц!я должна оставаться не застроенною 
никакими строениями или другими заведЬтями. 
b.) в т о р у ю  у п о т р е б л я т ь  м о ж н о  н а  о г о р о д ы ,  кои позволя­
ется огараживать токмо кольями или тонкими досками. 
c.) на третьей дистанцш дозволяется строить деревян­
ные дома, но безЪ погребовЪ и безЪ фахверковых!) сгпЬнЪ, 
сЪ фунтаментомЪ не выше однаго фута надЪ поверхно­
стно улицы и вЪ один!) этажЪ над!) нижним!) ярусомЪ. 
d.) находящееся вЪ дистаицёяхЪ возвышения командующее 
крепостными верками , ни чемЪ застроивать не позво­
ляется. 
Исключаются изЪ вышеупомянутыхЪ постановлен!#, 
островЪ ГросЪ-КливерсЪгольмЪ и та часть острова МукенЪ-
гольма которая находится внутри крЬпостныхЪ у крЬпленёй 
гдЪ позволяется строиться, буде cie не воспрепятствуетЪ 
свободному сообщений и употреблений разныхЪ крЬпостныхЪ 
верок!), а для острова ГросЪ - КливерсЪгольма остаются вЪ 
своей силЬ предназначенныя для третей и четвертой дистан­
цш правила сЪ тою только разницею, что по причинЪ раз ли­
ния воды допускается дЬлать фундаменты нЬсколько выше. 
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Dagegen aber sind die Hölmer zwischen der Haupt-Festung und den Wer« 
ken jenseits der Düna, ohne eine besonders dazu ertheilte Erlaubniß, nicht zu 
bebauen. 
In der Gegend der Kobern-Schanze, 150 Faden von der Contre-Efcarpe 
des Vordergrabens, dürfen, mit Ausnahme der Höhen dieser Schanze, hölzerne 
Gebäude nach den für die dritte Distanz getro(fettenen Bestimmungen gebaut 
werden. 
Alle diejenigen, welche bis zur fünften Festungs-Distanz diesseits oder 
jenseits der Düna Gebäude auffuhren, oder -andere Anlagen machen, müssen dar-
auf gefaßt seyn, daß diese, im Fall' einer Belagerung, ohne Vergütung des min-
desten Schadens vernichtet werden. 
K l e i n e  K ä u f e r ,  
In dem Polizei-Bezirk jenseits der Düna soll es an den Stellen, wo keine 
Hauptstraßen durchführen, den Anbauenden verstattet seyn, kleinere Häuser, für 
welche sich keine Risse in der Fa^aden-Sammlung befinden, aufführen zu dürfen; 
jedoch müssen diese auf jeden Fall mit Dachpfannen gedeckt werden. 
Der Feuersgefahr besonders ausgesetzte Gebäude. 
Zur Verhütung der Feuersgefahr dürfen nur erst 50 Faden vom Kaufhaus 
oder den Russischen Buden und den diesseitigen Ambaren ab, die der Feueröge-
fahr besonders ausgefetzten Gebäude errichtet werden, als: Apotheken, Seifensie­
dereien, Destillaturen, Brauereien, Schmieden, Lichtziehereien, Badstuben. Das-
selbe gilt auch von den jenseitigen Ambaren, und ist auf dem dort belegenen 
Damme selbst der Bau einer Bude unzulässig. 
Zuckersiedereien dürfen nur, so wie ähnliche Fabriken dieser Art, in der fünf-
ten Distanz außerhalb der Vorstadt, wo sie von allen benachbarten Gebäuden 
wenigstens auf 50 Faden entfernt stehen, gebaut werden. 
Badstuben in der Vorstadt sind nur erst in der vierten Distanz zu bauen 
erlaubt, und zwar nach den hierüber vorhandenen speciellen Anordnungen. 
На протпивЪ того острова лежащее между главною крЪпо-
cmlio и задвинскими укрЬплетями не могутЬ быть застрой-
ваемы 
без!) особаго на то позволетя. 
ВЪ окружности предЪ КоберЪ-ШанцомЪ разстоятемЪ 
отЪ Контр!)-Эскарпа передоваго рва на 1З0 саженЪ дозволя­
ется строишь деревянныя строения по предписаннымЪ д
Д Я  
третьей дистанцш иравиламЪ, изключая возвышенных!) 
мЪстЪ. 
Beb тЪ, кои до пятой крЪпостной дистанцш по обоим!) 
сторонамЪ рЪки Двины строятся или друыя заведЪтя учрея1-
даютЪ, подвергаются тому, что вЪ с луч ab осады крЪпости, 
гааковыя строения и завЪдетя уничтожены будутЪ без!) всяка-
го за убытки вознаграждения. 
О  М А Л Ы Х Ъ  Д О М А Х Ъ .  
ВЪ городскомЪ полицейскомЪ за ДВИНОЮ округЬ, вЪ тЪхЪ 
мЬсшахЬ гдЬ не пролегают!) главныя улицы позводяется стро­
ишь малыя дома, по не имЬнпо для нихЪ вЪ собранш Высочайше 
утвержденныхЪ фасадов!) рисунковЪ и без!) оныхЪ, но сЪ тЬмЪ, 
чтобы они вовсякомЪ случаЪ покрываемы были черепицею. 
О СТРОЕШЯХЪ НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫХЪ 
ОПАСНОСТИ ПОЖАРА. 
Для отвращения опасности от!) пожара вЬ окружностях!) 
госшиннаго двора и пеньковыхЪ анбаровЪ посю сторону рЬки 
Двины разстоятемЪ на 5о сажен!) отЪ оныхЪ не позволяется 
заводить никаких!) вЪ осовенности опасности подверженныхЪ 
строенш, какЪ то : АптекЪ, МыловаренЪ, Д и с т плат у р Ъ, Пи-
воваренЪ, КузницЪ, СвЪчныхЪ ЗаводовЪ и Бань. Посгаано-
влете cie относится также и до задвинскихЬ пеньковыхЪ 
анбаровЪ сЪ прибавлением!), что на существующей там!) дамбЪ 
не позволяется заводить даже и лав о в. 1). 
Сахарныя заводы и тому подобныя заведстя позволяется 
учреждать вЬ пятой за форштатомЪ дистанцш, гдЬ они 
должны быть отЪ всЪхЬ сосЪдственныхЪ строений по край-
иЪй мЪрЬ на Зо сая*енЪ отдалены. 
Бани строить на форштатЪ не ближе как!) вЪ четвертой 





A m b a r e n. 
Flachs- und Hanf-Ambaren dürfen nur mit Pfählen und eingelassenen Plan-
fett gebauet, und mit Dachpfannen gedeckt, auch nie ohne besondere gerichtliche 
Erlaubnis aufgeführt werden. 
G a r t e N p l a tz e. 
Die zu bebauenden Grundstücke der Vorstadt können nur dann, ohne daselbst 
Gebande aufzuführen, zu Garten eingerichtet werden,, wenn dazn von der Obrig« 
feit eine besondere Erlaubnis; ertheilt worden. 
G r e n z e  i t .  
Zwischen den in der Vorstadt zu erbauenden Hausern muß durchaus ein 
Zwischenraum von 10 Fuß gelassen werden. — Eß wird aber gestattet, daß 
Nachbarn, mit der Verbindlichkeit für ihre Nachfolger im Besitz, die Lieberem» 
fünft treffen, daß, im Fall mit der Bewilligung des Einen der Andere hart an 
seiner Grenze bauet, jener sich dadurch die unabänderliche Verpflichtung auslegt, 
auf seinem Grunde den legalen Zwischenraum von ю Fuß unbebaut zu lassen. 
Auch wird den vorstadtischen Hauö-Nachbarn gestattet, darüber Uebereinkunft 
zu treffen, daß an den Grenz-Zaunen und nachbarlichen Gebäuden, wenn diese 
nur als Ställe und Vorraths. Kammern benutzt werden, Abschauer, jedoch auf 
keinen Fall heimliche Gemacher, angelegt,, und des Nachbars Wand als solche 
benutzt werden dürfen» 
Grenz- und Bau-Streitigkeiten.. 
Zur Verhütung etwaniger Grenz'Streitigkeiten und anderweitiger Jrrun-
gen, wird festgesetzt: 
a.) daß beim Einmessen und Abstechen der Bauplätze die Besitzer der qngren-
zenden Grundstücke unausbleiblich gegenwartig seyn sollen, besonders aber 
derjenige Grenz-Nachbar,, an dessen Seite irgend ein Gebäude aufzuführen 
ist, und daß, wenn Jemand in einem solchen Falle zn erscheinen sich weigern 
würde, derselbe auf die vorn Stadt - Revisor deshalb zu machende Anzeige, 
dazu gerichtlich angehalten werden soll. 
b.) Daß,, wer durch Einmessung und Abstechung des an seinem Grundstücke 
angrenzenden Grundplatzes sich auf irgend eine Art für beeinträchtigt halt. 
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О  А Н Б А Р А Х Ъ .  
Анбары для складки льна и пеньки строишь не иначе какЬ 
вЪ столбахЬ забранных!) досками и крыть черепицею; желаю-
щш же построить таковой анбарЪ должен!) имЬть на то осо­
бенное от!) суда позволение. 
О  С А Д А Х Ъ .  
Пустопорож1е на форштатахЪ под!) строетя назначен-
ныя моста, не иначе могут!) быть заняты под!) сады, как!) сЪ 
особеинаго на то от!) начальства позволения. 
О  Г Р А Н И Ц А Х Ъ .  
Между строющимися на форштатахЪ домами не премЬн-
но должно быть оставлено пространства на ю футов!) ни- 1  
чЬмЬ незанятаго, но позволяется сосЬдамЬ между собою со­
глашаться cb принят10мЬ на себя обязательства как!) за себя 
так!) и за преемников!) своих!) в!) том!), что естьли сЪ согла­
сия одного другой построил!) строение на самой границЬ, то 
первый в!) таком!) случай не отмЪнно обязан!) оставить на 
своем!) грунт!) предписанныя ю футов!) пространства ни-
чЬмЪ не застроеннаго. 
РавномЬрно дозволяется имЪющимЬ на форштатахЪ дома 
сосЪдамЪ, между собою соглашаться на счстЪ пристройки на-
вЪсовЪ к!) мЬжсвымЬ заборамЬ и сосЬдсшвеннымЪ строетямЪ, 
вЪ особенности когда сш послЬдтя суть конюшни или кладо-
выя, и такимЪ образомЪ сосЬдсгпвенною стЬного пользоватся, 
но отнюдь , не позволяется дая^е cb соглас!я сосЪдовЬ при­
страивать к!) общей сгпЪнЬ нуясныя мЬста. 
О ПОГРАНИЧНЫХЪ СПОРАХЪ. 
ВЪ отвращение могущихЪ быть относительно границ!) 
споровЪ и других!) не согласуй, постановляется слЬдующее : 
а.) Чтобы при отводЪ для постройки мЪсгаЪ нспремЪнно на­
ходились владетели смЬжныхЪ груитовЪ вЪ особенности 
же тЪ изЪ сосЪдей кЪ границЬ коихЪ предполагается по­
ставить какое либо строете, а буде кто на сей конецЪ не 
явится то таковаго по донесению городскаго Ревизора по-
нуясдать кЪ тому судом!). 
!).) Чтобы почитающш себя при отводЪ й разграничении 
спЪжнаго сЪ его грунтом!) мЪста по каким]) либо причи-
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in 8 Tagen a dato der von ihm mit angesehenen Abmessung bei Gericht 
deshalb klagen, nach Verlauf dieser Frist aber nicht weiter gehört werden soll. 
c.) Daß, im Fall Jemand ohne gerichtliche Erlaubniß, ohne revisorische Ein-
Messung und nähere Bezeichnung, hinterrücks der Nachbarn, etwas bauen­
würde, jeder der Nachbarn binnen 3 Wochen, vom Tage des Anfangs ei-
neS solchen widerrechtlichen Bernes, deshalb Klage erheben, nachmals aber 
nicht weiter mit derselben zugelassen werden soll, falls derselbe nicht über-
zeugende und gesetzliche EntschuldigungS-Gründe vorbringen könnte. 
Z' a u и e. 
Da die zwischen den Häusern an der Gasse stehenden 10 Fuß breiten, oft 
verschiedenartig gebauten, Grenz-Zäune die Regelmäßigkeit und daS Aeußere des 
Ganzen verunzieren, so müssen künftig alle dergleichen schmale Zwischenzaune _ 
gleichförmig, und zwar nach der Fa^ade sub Nr. 40. neun Fuß hoch gebaut, 
und die eigentlichen Gränzpsosten hinter die Vorderwand gesetzt werden, auch der 
gemeinschaftliche Zwischenzaun die Farbe erhalten, welche daö rechts daran sto­
ßende Gebande hat. 
Bei den Zäunen ist genau wahrzunehmen, daß sie nicht die gehörige Grenze 
überschreiten, sondern sie, wie jeder Ban, müssen so eingerichtet werden, daß so 
viel als möglich die Krümmungen und Winkel, so wie Hervorragungen aus den 
Straßen, verschwinden, und alle Gebäude und Zäune eine grade Linie bilden. 
In Betreff der gemeinschaftlichen Grenz-Zäune, besonders in den Vorstäd-
ten, wird verordnet: 
a.) Sobald der eine Nachbar seinen Zaun zur Hälfte zu ziehen beginnt, ist der 
andere sogleich verpflichtet, auch seine Halste machen zu lassen. 
b.) Jeder Hausbesitzer hat stets, rechts von der Fronte feines Hauses abgerech-
net, die obere bis an die Gasse stoßende Hälfte des Grenz -ZaunS, uud der 
Nachbar die untere Hälfte desselben zu machen und ausbessern zu lassen. 
c.) Jeder Grenz-Zaun soll 8 Fuß von der Erde hoch seyn, die Pfosten dessel-
ben 9 Zoll inS Gevierte betragen, 4 Fuß tief in die Erde gegraben, diefel-
ben in einer Entfernung von 8 Fuß aus einander gestellt, und jedes Zwi-
schenfach von beiden Seiten mit Brettern bündig ausgefüllt werden. 
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намЪ обиженнымЪ вЪ теченш восьми дней содня учинен-
наго при немЬ отмЪжеватя приносилЪ жалобу свою в!) 
судЬ, по прошествш же срока никакая жалоба принята не 
будетЬ. 
с.) Буде кто начнемЬ строиться безЪ судЪйскаго дозволетя 
безЪ учиненнаго ревизором!) размЪжеван!я и показания и 
безЪ вЬдома соеЬдей, то в!) таком!) случа!) каждый изЪ со-
сЪдей должен!) объявить о томЪ суду вЬ теченш трех!) не-
дЬль считая со дня начат1я такой незаконной постройки, 
в!) противном!) же случае жалобы сосЬдей не будут!) при­
нимаемы; развЬ только в!) таком!) случае когда до кажу mb 
законныя причины, воспрепятствовавшее обьявишь о семь 
вЬ свое время. 
О  З А Б О Р А Х  Ъ .  
Поелику находящееся на улицахЪ между домами заборы на 
пространстве ю футЪ построенные часто бывают!) разно­
образны и неправ иль но с miio осоею обезображиваюгпЬ цЬлое ; 
то постановляется, чтоб!) впредь всЬ таковые между дома­
ми на улицу саборы строились по одному фасаду и имянно по 
показанному подЬ No. 40. вЪ g футов!) высоты, а пограничныя 
столбы ставишь за досками забора cb внутренней стороны, 
окрашивать же ein общ!е заборы тою краскою, какою выкра-
шенЬ стоящш по правую сторону домЬ. 
При построети забдровЬ наблюдать вЪ точности не толь­
ко, чтобЬ они поставлены были на самой границе, но и на равн!) 
с!) прочими построетями учреждались такЪ, чтобы не было по 
возможности ни какой кривизны углов!) и выступов!) на улицу 
и дабы все строешя и заборы по улице стояли вЬ прямой динш, 
Относительно общих!) пограничных!) заборов!), особливо 
на форштатахЪ постановляется слЬ дующее: 
a.) Коль скоро один!) из!) сосЪдей начинает!) дЪлать свою по­
ловину забора, тогда другой сосЪдЪ обязан!) не медля начи­
нать так!) же и сЪ своей стороны ставить таковую. 
b.) Каждый хозяин!) дома обязан!) строить и содержать по­
чинкою переднюю половину забора по правой стороне и 
заднюю половину по левой стороне своего дома. 
c.) Все пограничныя заборы должны быть высотою вЪ 8 фу-
товЪ от!) земли, а столбы толщиною g дюймов!) вЪ ква­
драте закопанные вЪ землю до 4 футовЪ глубиною, отсто­
ять другЪ от!) друга на 8 футовЪ и забраны доскам^. 
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Alle in den Vorstädten an Gassen und Platze aufzuführende Zaune dürfen 
nicht anders, als itach den Allerhöchst bestätigten Fanden, erbaut werden. 
Es ist in den Vorstädten verstattet, Barrieren oder Staketen-Zäuue längst 
den Häusern zu ziehen, jedoch müssen diese zierlich gearbeitet, npr 4 Fuß hoch 
und angestrichen seyn, und 4 Fuß vom Hause abstehen. 
A b t r i t t e .  
In den Vorstädten dürfen keine heimliche» Gemacher, weder an den ge-
meinfchaftlichen Grenz-Zäunen, noch auch an der Gasse zu, angelegt werden, 
und müssen daselbst die Unrath-Kasten fest und wasserdicht gezimmert seyn, auch 
sich 8 Fuß tief in der Erde und wenigstens 5 Fuß von des Nachbars Grenze 
befinden. 
Stellung der Gebäude. 
Unter keiner Bedingung soll es gestattet seyn, in den Hauptstraßen 
der Vorstädte, die Ecke der zu erbauenden Hauser nach der Gassenlinie zu rich-
ten, und die Fronte in die Hofräume zu stellen. Daher soll es auch die blei-
bende Pflicht des Stadt-Revisors seyn, die Stelle der Fronte eines neu zu er-
bauenden Hauses zu bezeichnen. In den Nebenga ssen der Vorstädte darf 
die Stellung der Fronte nach den Hofräumen zu, wenn solches wegen des engen 
Raumes, oder aus andern Gründen, erforderlich wäre, nur auf besonders nach-
zusuchende Bewilligung, Statt finden. 
G a s s e  n ' -  N i v e a u .  
Alle Bauende müssen ihren Bauplatz und die daran stoßende Gasse so viel 
nivelliren, als erforderlich ist, um einen gleichförmigen Abhang zum Abfluß des 
Wassers nach der Stadtweide oder dem Rothenburger Graben zu bilden. 
Die an der Dünastraße zu erbauenden Häuser dürfen ein 2 Fuß höheres 
Fundament haben, als für die vorstadtschen Häuser im Reglement bestimme wor­
den ist; jedoch muß den Bauenden daö Maaß der erforderlichen Höhe ihrer 
Fundamente mit Berücksichtigung der zu nivellirenden Straße angezeigt werden, 
so daß, nach geschehener Nivellirung, auch hier daö Fundament nicht über einen 
Fuß hervorragen darf. 
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Beb заборы на форштатахЪ вЪ улицахЪ и на площадяхЪ 
находящаяся должны строится не иначе, какЬ по Высочайше 
утвержденнымЪ фасадамЪ. 
На форшшахгахЪ дозволяется заводить предЪ домами 
барьеры или решетчатые заборы сЪ тЪмЪ, что бы таковые 
были хорошей работы, выкрашены 
г  
вЪ 4- фупха высотою и 
разстояшемЪ отЪ домовЪ на 4- фута. 
О  Н У Ж Н Ы Х Ъ  М Ъ С Т А Х Ъ .  
На форштатахЪ запрещается строишь нужныя мЪста при 
общихЪ пограннчныхЬ заборахЪ и на улицу, а позволяется 
устроивать оныя не иначе, какЪ вЪ 5 футахЪ отЪ границы сЪ 
сосЬдомЪ, при чемЪ ямы или ящики для скоплетя нечистоты 
дЬлать прочно, дабы воды не пропускали и находились бы 
вЪ землЪ на 8 футовЪ глубиною., 
О РАСНОЛОЖЕН1И СТРОЕНШ. 
Ни подЪ какимЪ видомЪ не позволяется, на главныхЪ вЪ 
форштатахЪ улица хЪ ставишь вновь выстраиваемыя дома 
узкою стороною на улицу, ä длинною во дворЪ. Почему на го-
родскаго ревизора возлагается всегдашняя обязанность пока­
зывать мЬсгпа для длинной стороны сшроетя по улицЬ, вЪ 
малыхЪ же улицахЪ форшпгагаовЬ допускается строить Здан1я 
и длиннымЪ фасадомЪ надворЪ, естьли по тЪснотЪ мЬста или 
по какимЪ либо другимЪ причинамЪ не льза будетЪ сего избЬ-
гнугпь, но не иначе, какЪ сЪ особеннаго на то дозволетя. 
О НИВЕЛИРОВАН1И УЛИЦЪ. 
Всятй сгароющшся долженЪ свое мЬсшо и прилежахще кЪ 
оному улицы уравнять такимъ образомЪ, чтобЪ скатЪ для 
стона воды смотря по мЬстоположенпо направлялся jtb город-
скимЬ лугамЪ или кЪ Ротенбургской канавЬ. 
Строющимся по набережной рЬки двины позволяется дЬ­
лать фундаменты двумя футами выше, какЪ опредЪлено симЪ 
уставомЪ для домовЪ на форштатахЪ, сЪ тЪмЪ однакожЪ, что 
бы производящему постройку показывать мЬру надлЬжащсй 
высоты фунтамента 
г  
которой при будущемЪ возвышенш бе­
рега не выходилЪ бы изЪ земли болЪе одного фута. 
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Vis zum isten Mai 1822 sind alte HanS-Eigenthümer in den Vorstädten 
verpflichtet, die Straßen in ihren Grenzen nach der darüber zu machenden An-
Weisung zu nivelliren und zu egalisiren. 
Sowohl zur Bequemlichkeit für den Handel, als zur Abwendung aller Be-
Hinderungen bei der Ausbesserung des Bollwerks und zur Sicherheit der in der 
Nahe aufzuführenden Gebäude, welche dem Ufer zu nahe gestellt, durch allmah-
liges Ausspülen desselben, dem Einsturz ausgesetzt seyn würden, ist in der Moö-
kauschen Vorstadt langst dem Düna-Ufer ein freier Platz von 7 Faden Breite 
bis Kujenholm, so wie eine Gasse von 5 Faden Breite, unbebaut zu lassen.' 
T r 0 t t 0 i r s. 
Die Barrieren dürfen nur 4 Fuß hoch seyn, und auch nur 4 Fuß weit 
von den Hausern abstehen. Zwischen die Barrieren und die Gasse selbst sind 
überall in der Vorstadt Trottoirs von 5 Fuß Breite anzubringen, und wo die 
Gasse gepflastert ist, mit auf die hohe Kante gestellten Klinkern oder Fließen 
zu belegen, in den uugepflasterten Straßen aber chausseenartig zu machen; auch 
sind alle TrottoirS vorschriftsmäßig mit Pfosten, nach dem bei der Polizei-Ver-
waltung befindlichen Modell, zu besetzen. Diese Pfosten müssen 7 Fuß von ein« 
ander stehen, und um einen Fuß über die Oberflache der TrottoirS hervorragen, 
auch muß ihr größter Diameter 11, der mittlere 10, und der oberste v Zoll, 
wie das Modell erklart, halten. Bei den an gepflasterten Straßen vorbeifüh« 
renden TrottoirS mnß auch noch zwischen diesen ein Rinnstein, und zwar 1 Fuß 
vom Trottoir ab, angebracht werden. Im übrigen gelten auch für die Vorstadt 
die für die in der Stadt anzulegenden TrottoirS getroffenen Bestimmungen. 
L a t e r n e'n p f 0 st e n. 
Die Laternenpfosten müssen in der Barrieren-Linie stehen, 10 Fuß hoch, 
und mit grauer Farbe angestrichen seyn. 
Erlaß der Einquartierung. 
Allen denen, deren Hauser wegen nicht zu verbessernder Schadhaftigkeit ein-
gerissen werden müssen, soll für den Fall, daß sie bis zum 1. Mai 1820 völlig 
ueue Häufer an die S'elie der jetzt niederzureißenden wieder aufführen werden. 
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ВсЪ хосяева домовЪ на форштатахЪ обязаны по i. Ма!я 
1829 год!) привести вЪ порядонЬ и уравнять смЬжныя сЪ ихЪ 
грунтами улицы поданному имЪ наставлению. 
КакЪ для удобности торговли, такЪ и для отвращетя 
всякихЪ препятствш при починкЪ больверка, а равно для безо­
пасности заводимыхЪ по берегу рЬки Двины строенш, дабы 
оныя водою не подмывалысь, оставить на МосковскомЪ фор-
шгаатЬ вдоль берега до острова КуйенЪгольма порожнее мЬсто 
отЪ воды на 7 саженЪ широтою, а между онымЪ и лишею до­
мовЪ еще улицу вЬ 5 саженЪ широты. 
О  Т Р О Т У А Р А Х  Ъ .  
Барьеры должны быть высодою вЪ 4 фута и разстоятемЪ 
ОтЪ домовЪ на 4 фута. ПредЪ оными по всЪмЪ форштатамЪ 
устраивать тротуары широтою вЪ 5 фитЪ и гдЪ улицы мо­
щены камнемЪ, выкладывать тротуары кирпичемЪ называ-
емымЬ илинкеромЬ на ребро, или лещадною плитою; а гдЪ 
улицы не вымощены, тамЪ дЪлать тротуары наподобие шоссе. 
Также предЪ всЬми тротуарами ставить столбики по имею­
щейся вЪ управЪ благочин!я модели. Сш столбики должны 
быть разсгпояшемЪ одинЪ отЪ другаго на 7 футЪ, высотою 
надЪ поверхностью тротуара вЪ одинЪ футЪ , а толщиною вЪ 
большомЪ д!аметрЪ 11, вЪ среднемЪ ю, и вЪ меньшомЬ 8 
дюймовЪ, такЪ канЬ cie модель показываетЪ. 
ПредЪ тротуарами вЪ мощеныхЪ улицахЪ должны быть 
водосточныя канавки, а заклодывать оныя на i футЪ отЪ 
тротуаровЪ; впрочемЪ для трошуаровЪ на форштатЬ опредЪ-
дяюшся тЪже самыя правила, как!е постановлены для оныхЪ 
вЬ городЪ. 
О  Ф О Н А Р Н Ы Х Ъ  С Т О Л Б А Х Ъ .  
Фонарные столбы ставить по лиши барьеровЪ, вышиной 
вЪ ю фушЬ и красить оные сЬрою краскою. 
ОБЪ ОСВОБОЖДЕШИ ОТЪ ПОСТОЯ. 
ВсЪ тЪ хозяева, дома коихЪ по крайней вЪтхосгаи назначе­
но сломать, вЪ такомъ случаЪ, когда они на мЪсто оныхЪ кЪ 
i числу Ма1Я будущего 1Ö20 года построят!) но вы я жилыя 
строения, освобождаются вЬ вознаграждеше ионесенныхЪ ими 
7 " 
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als eine Vergütung des erlittenen Verlustes, die Befreiung von allen Einqnar-
(iernngs-Lasten auf 6 Jahre, vom Tage des angenommenen Bau-Protocolls ge­
rechnet, zugestanden werden. 
Allen denen aber, welche vom i8i8fen Jahre ab, in der Vorstadt, in der 
großen und kleinen Alexanderstraße und in der großen Sandgasse gebauet haben 
und bauen werden, erhalten eine Befreiung von der Einquarrierungö-Last bis zum 
Zi. December 1822. 
Erlaß der Grundgelder. 
Alle, welche sich in der Vorstadt, in der großen und kleinen Alexanderstraße, 
und in der großen Sandgasse, so wie auch in den Sandhügcln und den entferntem 
Gegenden anbauen, sollen bis zum'Zi. December 1825 von Erlegung der Grund-
gelber befreit werden, und sollen die in den entfernten Gegendon sich Anbauenden, 
wie solches schon, Über die vierte Distanze hinaus,, verftattet ist, die Freiheit genie­
ßen, steinerne Gebäude aufzuführen. 
Riga Schloß,, den 25. Mai. 181g. 
K  r  i  e  g  6  -  G  0  i r  v  e  r  n  e  и  r  v o n  R i g a  
Marquis Paulucci. 
A n h a tt g. 
Verzeichnis der Straßen^ welche in den Jahren von 1819 bis 1Ö00 
mit Steinen zu pflastern sind. 
А .  I n  d e r  M o e k a u s c h e n  V o r s t a d t  i m  J a h r e  1 8 1 9 .  
t.) ®ie Straße von dem Karlsthore bis zu der St. Nikolai-Kirche zwischen 
den Gartenplätzen. 
2.) Der Theil der Johannisstraße zwischen dem Holz-Srapelplatze und dem @ar-, 
ten des Gostmoi-Dwor. 
Z.) Die andere Hälfte der Elifabethftraße. 
40 Der Jesus-Kirchen-Platz und noch übrige Theil der Johannisstraße. 
5.) Die große Jesus-Kirchenstraße. ' , - . 
6.) Die kleine Jesus-Kirchenstraße. 
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убыптковЪ на тесть лЪтЪ , считая с!э получетя строитель-
наго протокола, отЪ постоя. 
ВсЬже тЬ, кои будут!) строится на форшпгатЬ вЪ боль-
„ той и малой АлександровскихЬ и вЬ большой песочной ули-
цахЬ, освобождаются omb постоя по 3i Декабря будущаго 
1Ö22 года. 
ОБЪ ОСВОБОЖДЕН1И ОТЪ ПЛАТЕЖА ГРУНТОВЫХЪ 
ДЕНЕГЪ. 
ВсЪ производящее постройки по форштату на большой и 
малой АлександровскихЬ и на большой песочной улицахЬ , та-
кожЬ в!э пескахЬ и отдаленных!) мЬстахЬ, освобождаются omb 
платежа грунтовыхЬ денегЬ по 3i Декабря 182З года, равно-
мЬрно строющимся вЪ отдаленныхЪ мЬстахЬ, какЪ лежащихЬ 
за 4 крЬпостною дистанц!ею, дозволяется возводить и камен-
ныя сптроетя. 
Рига вЬ замкЪ , Ма1я Q5 ДНЯ 181 С> года. 
Р  и  ж  с  к  i  й  В о е н н ы й  Г у б е р н а т о р Ь  
МаркизЬ Паулуччи. 
П Р И Б А В Л Е Н 1 Е .  
РеэсгарЬ тЬмЪ улицамЬ, кои слЪдуетпЬ вымостишь 
cb 1819 по 18З0 годЬ камнемЬ. 
А.) НА МОСКОВСКОМЪ ФОРШТАТЪ ВЪ 1619 ГОДУ. 
1.) У лицу между огородными мЪстаыи отЪ КарловскихЬ во-
*ротЬ до церкви святаго Николая. 
2.) Часть 1огаиовскои* улицы между мЬстомЪ для складки 
дровЬ и огородомЬ Гостиннаго Двора. 
3.) Остальную половину Елисаветинской улицы. 
4*0 Площадь 1езусЬ-Кирки и остальную часть Тогановской 
улицу. 
5.) Большую ТезусЪ-ИирхенЪ улицу. 
6.) Малую 1еЗусЪ-КирхснЪ улицу. 
\ 
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7.) Die große Reeperstraße. 
8.) Die Bärenstraße. 
9.) Die Steg - oder die kleine Reeperstraße. 
10.) Die Lindenstraße. 
л») Der Kurmannowsche Damm vom Larion Antipowschen Hause bis zur Eli-
sabethstraße. 
12,) Die ganze Karls straße bis znr Romanowschen Badstube. 
13.) Die fünf Durchfahrten von Johannisdamm nach dem Düna Ufer. 
*4.) Die Moökansche Straße von dem neuen Gorka-Plah bis zum Loppeno» 
schen Hause. , 
B .  I n  d e r  S t .  P e t e r s b u r g e r  V o r s t a d t  i m  J a h r e  1 8  1  g .  
1.) Die große Mühlenstraße zwischen der Nen- und großen Alexanderstraße^ 
2.) Die Kalkstraße zwischen der Elisabeth - und Mühlenstraße. 
5,) Der Theil der Badstubenstraße zwischen, der Elisabeth« und Mühlenstraße. 
4.) Die Lagerstraße bis an die Magazine. 
5.) Der Theil der Kalkstraße, von der Schmiedestraße bis an die Magazine. 
6.) Die große Alexanderstraße von LisitzinS Kurenne bis an das Haus des 
Stellmachers Seemund. 
7.) Die Galgenstraße vom Richterschen Garten ah, bis zu dem Hause der 
Wittwe Cederberg» 
L.) Die Straße vom Sandthore nach der Kalkstraße langst dem Marktplatz 
und dem Wöhrmannschen Garten. 
C .  I n  d e r  M o s k a u s c h e n  V o r s t a d t  i m  J a h r e  1820, 
1.) Die große Sprengstraße. 
2.) Die Badstubenstraße zwischen der Mühlen- und Galgenstraße. 
3.) Die große Schmiedestraße zwischen der Badstuben- und Neustraße. 
4.) Die Moökausche Straße vom Loppenoschen Hanse bis zu dem des Rimschewitz. 
5.) Der TheU der Todtenstraße von der alten Gorka bis an die kleine Russische 
Kirche. 
I). In der St. Petersburger Vorstadt im J a h r e  1 8 2 0 .  
i.) Die Alexanderstraße vom Seemundschen Hause bis zum Grünbergschen. 
I m  J a h r e  1 8 2 г .  
i.) Die Straße vom Jakobs-Thor bis an die Vorstadt. 
• . f 
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7.) Большую Канаптную улицу. 
8.) МедвЬжыо улицу. 
9.) Шшеге или малую Канатную улицу. 
ю.) Липовую улицу. 
11.) Курмановскую дамбу, начиная omb дома Лар1она Антипова 
доЕ лисавешинской улицы. 
12.) Всю Карловскую улицу до РомановскихЪ Бань. 
13.) Пять проЬздовЬ cb 1огановской дамбы на берегЬ рЬки 
Двины. 
14.) Московскую улицу omb новой площади до дому Лоппенау. 
В.) НА С.ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ФОРШТАТЪ ВЪ 1819ГОДУ. 
1.) Большую Мельничную улицу между новою и Александров­
скою улицами. 
2.) Кальковую улицу между Елисаветинскою и Мельничною 
улицами, 
3.) Часть Банной улицы между Елисаветинскою и Мельничною 
улицами. 
4.) Лагерь улицу до Пров1антскихЬ МагазейновЬ. 
5.) Часть Кальковой улицы omb Кузнечной улицы до Пров1ант> 
скихЬ МагазейновЬ. 
6.) Большую Александровскую улицу omb куреня Лисицына до 
дома каретника Земуида. 
у.) ГальгенЬ улицу omb Рихтерова саду до дома вдовы Цедер-
бергЬ. 
8.) Улицу omb СаншорскихЬ воротЬ до Кальковой улицы меж­
ду сЬнною площадью и ВерманскимЬ садомЬ. 
С.) НА МОСКОВСКОМЪ ФОРШТАТЪ ВЬ 1820 ГОДУ. 
1.) Большую ШпренкЬ улицу. 
2.) Банную улицу между Мельничною и ГальгенЬ улицами. 
3.) Большую Кузнечную улицу между Банною и Новою улицами. 
4.) Московскую улицу omb дома Лоппенау до дома Ремишевича. 
5.) Часть Мертвой улицы omb старой Горки до Грекоросст-
ской Церкви. 
D.) НА С.ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ФОРШТАТЪ ВЪ 1820 ГОДУ. 
1.) Александровскую улицу omb дота Земунда до дома Грин­
берга. 
г В b 1 8 2 1 г о д у. 
1.) Улицу отЪ ЯкубовскихЬ воротЬ до форштагпа. 
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2.) Die große Lazarethstraße bis zum Dahlfchen Hause. 
3-) Die kleine Sandstraße von der Alexanderstraße bis zu dem Hause des Fuhr­
manns Busch. 
40 Der Theil der Kalkstraße zwischen der Mühlen - und Säulenstraße. 
I m  J a h r e  1 8 2 2 .  
1.) Die Alexanderstraße von dem Hause des Grünberg bis an das Alexander-
Thor. 
2.) Die Mühlenstraße von der Alexander- bis zur Lazarethstraße. 
3.) Der Theil der Kirchenstraße zwischen der Mühlen- und Elisabethstrasie. 
4.) Der Theil der Schulenstraße zwischen der Mühlen- und Elisaberhstraße. 
V o m  J a h r e  1 8 2 2  b i s  1 8 3 0 .  
1.) Die große Fuhrmannsstraße. 
2.) Der Rest der Sand'straße vom Buschschen Hause bis zum Larion Antipowschen, 
3.) Die Gerdruten - Kirchenstraße mit dem KirchenplaH. 
4.) Die Schulenstraße bis an die Mühlenstraße. 
5.) Der Theil der Schmiedestraße von der Alexander- bis zu der Lazarethstraße. 
6.) Der Theil der kleinen Sandstraße zwischen der Alexander, und Lazarethstraße. 
7.) Die Neustraße von der großen Reeper- bis zur Lagerstraße. 
8.) Die in die Neustraße links einfallenden Queerstraßen bis dahin, wo nach den 
früher befohlenen Terminen schon gebrückt worden. 
9.) Die kleine neureußische Straße. 
J e n s e i t s  d e r  D ü n a  v o n  1 8 1 9  b i s  1 8 3 0 .  
1.) Die bei dem Leluchinschen Hause nach Muckenholm führende kleine Gasse. 
2.) Die bei dem Gasthaus zum Elephamen eingehende Queerstraße. 
3.) Die kleine Ambarenstraße. 
4.) Die Straße von der Elephanten - Brücke längst der kleinen Düna bis nach 
dem Ambaren-Damm zu. 
Riga Schloß, den 25. Mai 1819. 
K r i e g S ' G o u v e r n e u r  v o n  R i g a  
Marquis Paulucci. 
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Большую Лазаретную улицу до дома Даля. 
Малую Песочную улицу огпЬ Александровской улицы до до­
ма фурмана Буша. 
Часть Кальковой улицы между Мельничною и ЗейленЬ ули­
цами» 
В  Ъ  1 8 2 2  г о д у .  
Александровскую улицу omb дома Гринберга до Алексан­
дровских!) воротЪ. 
Мельничную улицу отЪ Александровской до Лазаретной 
улицы. 
Часть Кир очной улицы' между Мельничною и Елисаветин­
скою улицами. 
Часть Школьной улицы между Мельничною и Елисаветин­
скою улицами. 
СЬ 1 8 2 2  по л  183 о г о д Ъ. 
Большую Фурмане кую улицу. 
Остальную ча ет±ъ Песочной улицы oml) дому Буша до дома 
Ларюна Антилопа. 
ГердрутенЬ-КирхснЪ улицу сЪ К прочною площадью. 
Школьную улицу до Мельничной улицы. 
Часть Кузнечной улицы omb Александровской до Лазарет­
ной улицы. 
Часть малой носочной улицы между Александровскую и Ла-
зарешною улицами. 
Новую улицу omb большой канатной до ЛагерЬ-Улицы. 
Идухфя cb лЬвой стороны вЬ новую улицу поперечныя ули­
цы до mbxb мЬстЬ, гдЬ по нреягде посшановленнымЬ сро­
ка мЬ уже вымощено быть должно. 
Малую Новороссийскую улицу. 
З а  Д в и н о ю  с  b  1 8 1 9  п о  1 8 З 0  г о д Ь .  
Ведущую возлЬ дома купца Лелюхина на стровЬ МукенЪ-
гольмЬ малую улицу. 
Находящуюся возлЬ трактираЭлефаншомЬназываемаго по 
перечную улицу.. 
Малую Анбарную улицу. 
Улицу omb Элефангпова мосту вдоль по малой ДвинЬ до Ам­
барной дамбы. 
Рига вЬ замкЬ, Ма1я 25 ДНЯ 1819 года. 
Р  и  ж  с  к  i  й  В о е н н ы й  Г у б е р н а т о р b  
МаркизЬ Паулуччи. 
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T a x a  
für die bei Einholung der Bau-Concession vorfallenden gerichtliche» 
und anderweitigen Kosten. 
(Уйг die Anfertigung einer Fa^ade zu einem Gebäude in der Vorstadt von einer 
Etagen-Höhe und 35y Quadrat Faden Flächenraum wird . 2 Rbl. S.M. 
gezahlt. 
Von zwei Etagen oder mit einem Aerker, das doppelte, und für 
jeden Quadrat-Faden, den das Gebäude mehr als 33^ Qua­
drat-Faden enthalt, wird 6 Kop. S.M. 
und bei zwei Etagen oder einem Aerker ....... 12 — — 
pr. Quadrat-Faden mehr gezahlt. 
In der Stadt wird für ein Gebäude von einer Etagen-Höhe nnd 
von 53| Quadrat-Faden Flächenraum 3 Rbl. S.M. 
gezahlt; für jeden Quadrat «Faden, den das Gebäude aber 
mehr enthalt 9 Kop. S.M. 
für zwei und mehr Etagen, das zweifache, dreifache tc. 
Hat ein Gebäude mehr als eine Fa<?ade, so wird für die übrigen 
nur halb so viel, als für ein Gebäude von 33- Quadrat Fa­
den Flachenraum berechnet. 
Für eine Fa<;ade zu einem Zaune und Pforte wird .... 60 Kop. S.M. 
bezahlt; ist selbige mit in der Zeichnung des Haupt-Gebäu-
des begriffen, aber nur . .... 20 — — 
Arme Anbauende, welche auf wüsten Plätzen in den Sandbergen 
Gebäude errichten, zahlen für eine Fa^ade von einer Etagen-
Höhe und зз| Quadrat-Faden Flachenraum nur die Hälfte, 
nämlich 1 Rbl.S.M. 
Für das revisorische Attest wird . . . . . . . . . . 2 — 
B e i  G e b ä u d e n  i n  d e n  S a n d b e r g e n  a b e r  n u r  . . . . . .  1  —  —  
gezahlt. 
X 
Т А К С А .  
РАСХОДАМЪ ПРИ ИСПРАШИВАНШ ПОЗВОЛЕНЫ 
СТРОИТЬСЯ. 
За начертанГе фасада для строетя на форшгаатЪ вЪ одинЬ 
этажЬ, величиною вЬ 33^ квадр. сажени . . 2 Руб.Сереб-
За шаковоежЬ стро.ете вЬ два этажа или cb 
свЬшлицею вЬ крише вдвое ,  а  естьли строе­
ние содержишь болЬе 33^ квадр. саженЬ, то  
сверьхЬ вышесказаннаго еще за каждую 
квадр. саженЬ, по . 6 Коп.Сереб, 
За таковоежЬ двухЬ этажное сЬ свЬпыицею 
cmpoeHie за каждую квадратную саженЬ 
сверьхЬ 331 квадр. саженЬ, по 12 — — 
За начертание фасада для строения вЬ городЬ вЬ 
одинЬ эшажЬ, величиною вЬ ЗЗу квадр. саженЬ 3 Руб. Сереб. 
Естьли стпроете содержитЬ болЬе 33| квадр. са­
женЬ , га о за каждую квадр. саженЬ платить 
еще, по g Коп.Сереб. 
За фасадЬ дому вЬ два и болЬе этажей платить 
вдвое, втрое и такЬ далЬе по числу этажей. 
Естьли для строетя нужно болЬе одного фаса­
да то за прочее фасады платить половинное 
число противу цЬны за фасадЬ строенпо вЬ 
ЗЗу квадр. оаженЬ величиною положенной. 
За фасадЬ для забора и воротЬ 6о — — 
а естьли таковые начертываюпхся при фа-
садЬ главнаго строения на одномЬ листЬ, 
т о  п о  . . .  2 0  —  —  
Строющхеся на пустыхЬ мЬсгаахЬ вЬ пЬскахЬ 
бЬдные люди, платятЬ за фасадЬ строению 
вЬ одинЬ этажЬ и вЬ ЗЗу квадр. саженЬ вели­
чины токмо половинное число, то есть по . i Руб. Сереб. 
За аттестагпЪ ревизора платить по . .. . 2 — —-
При постройкЬ же вЬ пЬскахЬ не болЬе какЬ i — — 
а 
53 
An die Canze llei Einer HochverordnetenLivland. Gouvernements« 
Regierung für die Bau-Bestätigung ... 1 Rbl^ 40Kop. S.M. 
Für cht Exemplar des Bau-Reglements ^ . . . . .• > 60 — — 
Bei den resp. Canzelleien E i n e 6 E d s e rt K a mm e* 
r e i -  u n d  L a n d v o g t e i - G e r i c h t s  e r h a l t  d e r  S e -
cretair für Anfertigung der Unterlegung an Eine 
Hochverordnete Livland. Gouvernementö-Regierung 1 Rbl. 65K0P. S.M. 
Der Canzellist für's Mundiren derselben ^ . .. 50 — — 
Der Secretair und Notair zusammen für die Ausarbeitung 
und Mundiruug des Protokolls, fo wie für die Ein-
tragung desselben in's Journal, die stadtrechtliche Ge» 
bühr von ...... .. . . . \ 1 Rbl. 65 Kop. S.M. 
Die Canzellei für Pofchlm und Stempel-Papier . . 1 Rbl. 65! Kop. B.A. 
Der Ministeriell für's Siegel- . ...... . . . 30 Kop. S.M. 
Bei vorfallenden Bau-Veränderungen und geringfügigen 
HauS-Reparatnren, wo es blos einer einfachen Pro-
tocoll-Ansfertigungbevarf, wird letztere, mir Einschluß 
des Stempel-Papiers, der Pofchlin und Ministerial-
Gebühr, mit . „ . . . .. . ... 1 Rbl. S.M. bezahlt. 
Bei der Canzellei Einer Rigaischen Polizei-
Verwaltung wird für die Meldung daselbst be-
zahlt 1 Rbl. 25 Kop» B.A. 
Dürftigen Personen werden die Canzellei-Kosten erlassen. 
Riga Schloß, den 25. Mai 1819» 
K  r  i  e  g  6  -  G  0  u  v  e  r  n  e  u  r  v o n  R  i  g m  
Marquis Paulucei. 
5d 
Н а  К а н ц е л я р и ю  Л и ф л я н д  с к а г о  Г у б е р н с к а г о  П р а в  л  е -
н i я за утверждеше постройки . , . i Руб. 4о Коп.Сереб. 
За одинЪ Экземпляр)} сптроигпельнаго устава .. 6о — — 
ВЪ К а н ц е л я р i я х b III ляхстнаго К с ме­
ре й на г о и Ландфохтейскаго суд овЬ 
Секретарь получает!) за изготовление 
представления вЪ Лифляндское Губерн­
ское Прав лете i Руб. 65 Коп.Сереб. 
А КанцсляристЪ за переписку онаго на 
бЬло . , . Зо — — 
Секретарю и его Помощнику за сочинен!« 
протокола, за переписку онаго на б'Ьдо 
и за внесете вЬ журналb на основанш 
РигскихЬ городских!) прав!) платить по 
ВЪ Канцелярию пошлинныхЬ денегЪ и за ге-
ребовую бумагу . ^ . 
В ах тми с тру за печать 
При случающихся вЪ постройкЪ перемЪ-
"нахЪ и маловаяшыхЪ при -строент по-
чинках!) , гдЪ требуется токмо выдача 
однаго протокола , платить должно за 
оный обще сЪ гербового бумагою, пошлин­
ными и вахтмейстерскими деньгами за 
все по . ... 1 Руб. Серебр. 
Н а  К а н ц е л я р и ю  Р и ж с к о й  У п р  а в ы  Б л а -
г о ч и н i я за предьявлете оной строи-
тельнаго протокола i Руб. зо Коп. Б. А. 
БЬднымЪ лицам!) таковые на Канцслярш 
расходы не платить. 
Рига вЪ замкЬ , Ма!я аб. дня 1819 года. 
. I 
Р  и  ж  с  к  i  й  В о е н н ы й  Г у б е р н а т о р Ъ  
МаркизЬ Паулуччи. 
1 Руб. 5ö Коп. Сер. 
1 Руб. 41 Коп. Б. А. 
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Такса ^ 57 
SßSetm, in Folge erhaltener Veranlassung und 
bey genauer Beprüfung, es sich ergeben, daß die 
pag. 23 und 50 der, im Jahre 1820 hochobrig­
keitlich emanirten, und durch den Druck bekannt 
gemachten, neuen Bau - Ordnung für die Stadt 
Riga, enthaltenen Vorschriften, einiger Abande-
rungen und näherer Bestimmungen bedürfen; letz-
tere aber, nach der dieserhalb hochobrigkeitlich ge-
troffenen Anordnung, darin bestehen sollen, daß 
1) pag, 28 des Bau-Reglements, in dem Ab-
schnitte: Höhe der Gebäude, wo es heißt: „In 
„den Haupt- und breitern Straßen der Stadt ist 
„es erlaubt, Gebäude von drey und mehreren 
„Stockwerken hoch aufzuführen, in den Seiten-
„und engern Gassen aber nicht über drey Stock-
„werke hoch." — die Bestimmung: „In solchen 
„Fallen aber, wo bey dem beabsichtigten Höher-
„ziehen des nachbarlichen Gebäudes, von dem 
„Nachbar die Beschwerde erhoben werden sollte, 
„daß ihm dadurch daö Licht oder der Gebrauch 
„der Luken verbauet werden würde, ist die richter­
liche Entscheidung darüber nachzusuchen; jedoch 
„soll, um allen künftigen Weiterungen und Pro-
„zessen vorzubeugen, von nun ab, zwischen be-
„nachbarten Hausbesitzern keine Abmachung oder 
„Vereinbarung darüber, daß dem einen oder dem 
„andern Nachbar das Höherbauen des einen oder 
„des andern Haufes nicht erlaubt feyn solle, — 
„unter keiner Bedingung zulassig seyn, sondern 
„als ungültig verworfen werden." — und 
Поелику при подробном!) разсмогпрЬ-
н1и нЬкоторыхЪ особенныхЬ случасвЬ 
оказалось, что содержащаяся на зЗй и 
Зой страницах!) новаго изданнаго выш-
нымЬ начальством!) вЬ i620 Mb году пе- !  
чатнаго Устава о производств!) етрое­
нш вЪ город!) РигЬ требуются нЬко-
гаорыя отмЬны и б*л *кайш!я означешя, 
кои по учиненному соспгороны вышня-
го начальства распоряжеиио состоятЬ 
вЪ томЬ , что : 
1) на 28" страниц!) Устава вЪ отдЪ-
ленш о высотЬ етроенш , гдЪ сказано 
„вЪ главныхЪ и широкихЪ по городу 
9,улицах!) позволяется строить дома в! 
„три и болЬе этажей, но вЪ малыхЪ Е 
„тЬсныхЪ но городу улицах!) не выше; 
„mpexb ярусовЪ— надлЪжитЬ при-' 
бавигаь 
: „однако вЪ гаакихЪ случаях!) 
„гдЬ при намЬреваемомЬ возвышети со.1 
„сЬдняго сшроеш'я сосЬдЬ будетЬ жа­
ловаться о томЬ , что онЪ лишаете; 
,,чрезЬ то свТзта или употреблетя слу 
,,ховыхЬ окон!), надлЬжитЬ сперва про. 
„сить отомЬ разрЬшстя от!) суда; но 
,,для предупрежден^ на будущее врем! 
„хлопот!) и тяжсбЬ omb нынЪ и впредь 
„отнюдь и ни подЪ каким!) видом!) ш 
„должно дозволить сосЬднымЬ ДОМО-
„вымЬ хозяевамЬ заключать мелтду СО' 
„бою как!я либо договоры или уСЛ0В1Я о 
„гаомЪ, чтобы тому или другому сосЬдг 
„не позволено было возвысить сво j 
„домЬ, а слЪдуетЬ гааковыя догово« 
„ры яко не действительные уничшо^ 
„жить." и 
2) pag. 50 des gedachten Bau-Reglements, 
in dem Abschnitte: Abtritte, wo es heißt: „Auch 
,muß der Unrath - Kasten fest und dicht gemauert 
,feyn, und sich 8 Fuß in der Erde und wenig-
,stens 5 Fuß von des Nachbars Gebäude befin­
den." — annoch die Abänderung: „Wo, nach 
,den vorhandenen Bestimmungen, sich noch heim-
yltche Gemächer an einer Gränz- oder Scheide« 
,Maner befinden dürfen, da kann auch der Un-
,rarh- Kasten an felbigen angelegt werden; doch 
,|*o Я derselbe, zur Sicherung des Nachbar-Hau-
,ses, sowohl in als über der Erde, wo er' an 
,der Grauz- oder Scheide «Mauer angränzt, mit 
,einer eigenen, einen Fnß starken Mauer, ver-
,sehen, auch der Gn.id - Boden einen Fuß stark 
,ausgemauert, der Kasten selbst 6 Zoll stark, von 
./Fichtenholz, wasserdicht gekatzt, und die Zwi-
,schenraume des Holzes und der Mauer 5 Zoll 
,stark mit blauem Lehm ausgeschlagen werden; 
,und sollen künftighin alle, an des Nachbars 
,Mauer auzulegeude, Appartements-Sitz-Röhren 
,mit einer eigenen, einen Fuß starken, Mauer 
,verfehen werden." — 
hinzuzufügen fey; 
Als werden von Einein Wohledlen Rache, in 
^olge des dieserhalb erhaltenen hochobrigkeitlichen 
Auftrages, vorstehende Bestimmungen, als Zusätze 
»1 der im Jahre 1820 hoä^obrigkeitlich emanirten 
Vau- Ordnung für die Stadt Riga, zur unabweich-
lchen Nachachtung hiemittelst bekannt gemacht. 




2) на Зой сгараницЪ тогоже Устава 
в!) отдЪленш о нужныхЪ мЪстахЬ , гд'Ь 
сказано: „ящикЬ, вЬ который нечи-
„стота накопляется, должен!) быть 
„прочно и плотно устроенЪ, такЬ что-
,,бы воду не пропускал!), и находиться 
,.на Ö футовЬ глубины вЪ земл!) , а раз-
„стоян1емЬ от!) сосЪдственной грани-
, , ц ы  п о к р а й н Ъ й  м Ъ р Ъ  н а  5  ф у т ! ) н а д -
лЪжит!) прибавить следующую отме­
ну: „гдЬ по вышеир о пи санному подо-
,.жетю могутЬ находиться нужныя 
„мЬста при граничной стен!), там!) 
„могут!) также быть устроены при 
„ней И ящики для нечистоты , но сей 
„ящинЬ для безопасности сосЬдняго 
„дома должен!) быть какЪ вЬ землЪ такЬ 
„и сверх!) земли с!) той стороны, гдЬ 
,,онЬ прымыкаетЬ кЪ граничной стенЬ, 
„и сЬ низу вымурован!) толщиною вЪ 
„1 фут!), а самый ящик!) срублен!) 
„плотно изЬ б дюймоваго сосноваго лЪ-
,,су, набивая промежуток!) между дере-
,,вомЬ и стЪною на 5 дюймов!) толщины 
„синею глиною, да и впредь всЬ примы-
„кающ1я к!) сосЬдней стенЬ гпрубы для 
„сидЪтя вЪ нужных!) мЬстахЪ доляты 
„быть снабжены; каменною стЬною 
„толщиною в!) i футЬ." — 
ОчемЬ отЬ Благошляхетнаго Маги­
страта вЬ слЪдств^е предписания выт-
наго началства вЬ видЬ прибавления кЬ 
изданному вышним!) начальством!) вЪ 
182омЬ году Устава о производств!) 
етроенш вЬ городЪ РигЪ для непремЪн-
наго исполнения симЬ обЬявляется. 




ОберЬ- С е к р е т а р ь  А .  Т у н ц е д ь  м а н Ъ .  
F a r b e n  
f ü r  d e n  ä u ß e r n  A n s t r i c h  d e r  H ä u s e r .  
i q 3 4 
к о и м и  к р а с и ш ь  с т р о е т я  
